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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente, Salud Ocupacional. El 
objetivo fundamental Reducir los accidentes en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Quito – Zona Eloy Alfaro. El fundamento teórico es el enfoque humanista de Chiavenato, que 
manifiesta que la higiene y seguridad en el trabajo son actividades estrechamente relacionadas, 
orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo. La hipótesis plantea que el 
diagnóstico de riesgos laborales permitirá implementar un plan de prevención de incidentes y 
accidentes laborales.  Investigación descriptiva y no experimental, con método deductivo, inductivo 
y estadístico. La conclusión general es que efectivamente el diagnóstico de riesgos permitió 
implementar un plan preventivo; con la recomendación de que se utilice correctamente los equipos 
de protección personal.. 
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ABSTRACT 
Research Paper on Industrial Psychology, specifically. Occupational Health. The main 
objective is to implement a plan to prevent incidents and accidents in the Department of 
Public Safety of Quito Local Government - Eloy Alfaro Zone. The theoretical basis is 
Chiavenato humanistic approach, which states that the health and safety at work are closely 
related activities, designed to safeguard personal and working materials. The hypothesis is 
that the diagnosis of occupational hazards will implement a plan to prevent incidents and 
accidents. Descriptive and non-experimental research, deductive, inductive and statistical 
method. The overall conclusion is that risk effectively diagnose allow to implement a 
preventive plan, with the recommendation to use in a correct way all personal protective 
equipment.
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1 
B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El alto índice de accidentes y enfermedades de origen laboral en todo los países en especial 
en los que se encuentra vía a desarrollo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
produciendo más de doce millones de muerte al año, 270 millones de accidentes de trabajo y 160 
millones de enfermedades profesionales estudio dado en el 2005. 
 
El análisis y la evaluación de los riesgos son las piezas claves en el desarrollo y creación de 
políticas optimas en la salud y seguridad ocupacional, siendo  la base para un bienestar laboral, los 
pilares en la reducción de accidentes de trabajo y en enfermedades ocupacionales. 
 
Si se implemente correctamente mejorar no solo el bienestar del trabajador sino el 
rendimiento económico de la empresa. El termino eliminación debe ser entendido como resultado 
de disminución de riesgos    
 
El análisis de riesgos es el proceso de compresión de factores afecta a los trabajadores que 
pague con su salud y aun con su vida con todas las implicaciones físicas sociales para el mismo 
para su familia para la empresa. 
 
Conociendo estos antecedentes se implementara un plan de prevención  de riesgo que  
permita dar una seguridad laboral al personal operativo del Depto. Seguridad Ciudadana 
desarrollando un mejor desempeño del  Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Este departamento se desempeña en la elaborar y mantener planes de contingencia para las 
diferentes áreas geográficas que puedan representar peligros potenciales a la comunidad,  con el fin 
de disminuir los niveles de amenazas y vulnerabilidad,  reduciendo sus efectos e incrementando la 
capacidad de respuesta frente  a emergencias o desastres en el Distrito Metropolitano de Quito– 
Zona Sur  
 
Se propone  mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, asiendo su labor más 
segura y eficiente, previniendo incidentes y accidentes, dotándoles de equipos de protección 
personal indispensables y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 
 
  
2 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Administración Zonal Eloy Alfaro del 
Municipio de Quito ubicada en la ciudad de Quito no cuenta con un Plan de prevención de riesgos 
laborales para sus servidores públicos no cuentan con el conocimientos de los riesgos de sus 
actividades diarias a exponiéndoles a un peligro constante  por esta razón es muy importante 
implementar un Plan de prevención de riesgo.    
 
PREGUNTAS 
 
 ¿Cuál son los riesgos que se encuentran expuestos el personal  en el Dept. Seguridad 
Ciudadana? 
 ¿Qué equipo de protección personal utilizan los trabajadores en el Dep Seguridad 
Ciudadana? 
 ¿Cómo estructurar un plan de prevención de incidentes y accidente en el Dept. Seguridad 
Ciudadana? 
 
OBJETIVOS 
 
1. Objetivo general 
 
 Realizar un diagnostico de riesgos laborales con la finalidad de  estructurar un plan de 
prevención de incidentes y accidentes e en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
2. Objetivos específicos 
 
 Determinar los procedimientos de trabajo seguros para que se cumpla las normas de 
seguridad y salud ocupacional.  
 
 Incorporar un manual de riesgos físico y químicos adecuado para la protección de los 
trabajadores. 
 
 Aplicar y clasificar los tipos de riesgo latentes que se encuentren expuestos en el   Dept. 
Seguridad Ciudadana 
 
3 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
En el presente estudio se propone implementar un plan de prevención  de riesgo que  
permita dar una seguridad laboral al personal operativo del Dept. Seguridad Ciudadana 
desarrollando un mejor desempeño del  Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Este departamento se desempeña en la elaborar y mantener planes de contingencia para las 
diferentes áreas geográficas que puedan representar peligros potenciales a la comunidad,  con el fin 
de disminuir los niveles de amenazas y vulnerabilidad,  reduciendo sus efectos e incrementando la 
capacidad de respuesta frente  a emergencias o desastres en el Distrito Metropolitano de Quito– 
Zona Eloy Alfaro. 
 
 Se crea mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, asiendo su labor más segura 
y eficiente, reduciendo los accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables 
y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 
 
Por lo que indispensable el desarrollo del plan de seguridad para prevenir los riesgos que 
están expuestos los trabajadores al realizar sus respectivas inspecciones que lo desempeñan en 
momentos de emergencia de catástrofes 
 
Para desarrollo del presente plan se cuenta con el respaldo del Ing. Andrade Rocha  Jefe de 
la Zona Eloy Alfaro del Municipio de Quito, el cual está dispuesto en colaborar y desarrollar el 
Plan de Seguridad Ocupacional, brindando recursos económicos, humanos y  financieros para el 
desarrollo y ejecución del plan. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“El diagnostico de riesgos laborales permitirá implementar  un plan de prevención de 
incidentes y accidentes laborales  en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – 
Zona Eloy Alfaro” 
 
Definición conceptual: 
 
Riesgos Laborales: Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 
potencialidad de causar un daño 
 
Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o 
lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 
ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales. 
 
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte. 
 
Definición operacional: 
 
Variable Independiente: El diagnostico de riesgos. 
 
Variable Dependiente: Plan de Prevención de incidentes y accidentes laborales   
Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 
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Variable 
Independiente 
 
Indicador 
 
Medida 
Instrumentos 
 
- Diagnostico de 
riesgos 
 Riesgo Físico 
 Riesgo Químico  
 Riesgos 
Biológicos  
 Riesgos 
Ergonómicos  
 Riesgos 
Mecánico  
 Riesgos 
Psicosociales  
 
Bajo    Medio     Alto  
 
Matriz de 
Riesgos 
 
Variable 
Dependiente 
 
Indicador 
 
Medida 
Instrumentos 
 
- Plan de Prevención 
de Accidentes e 
Incidentes  
 
 
 Utilización de 
Equipos de 
Protección Personal 
 Capacitación 
 
 
   Cumple       No 
Cumple 
     SI           NO       
 
Manual de Plan 
de Prevención 
 
Tipo de investigación 
 
Se realizo de tipo Descriptivo se trata de describir los riesgos laborales a  los que se encuentran 
expuestos y además y los tipos de protección que dispone en el de Dept. Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Diseño de investigación 
 
Esta investigación es de tipo cuantitativa no experimental porque toda la información que se 
recolecta se realiza en ambientes natural sin manipulación de variables. 
 
Población y muestra 
 
 Características de la población o muestra 
 
La investigación fue sujeta con los servidores públicos que laboran el Dpt. Seguridad 
Ciudadana en la Administración Zonal Eloy Alfaro constado de 16 personas. 
6 
 Tamaño de la muestra  
 
Esta investigación se consideró en un 100% a los servidores públicos trabajadores del Dpt. 
Seguridad Ciudadana en la Administración Zonal Eloy Alfaro 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Instrumentos de Medición: 
 
 Matriz  del IESS -William Fine: Determinara los riesgos que se encuentre expuestos los 
trabajadores del Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
El presente procedimiento se desarrollo con el objetivo de establecer los lineamientos para la 
valoración y jerarquización de los riesgos mediante la aplicación de la Matriz de Riesgos,  de 
William Fine ocupada en el IESS en  Riesgos de Trabajo, que consiste en una evaluación numérica 
considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 
exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las 
consecuencias del mismo. 
 
Los valores numéricos asignados a cada factor están basados en el juicio del investigador a través 
de una tabla de valoración de riesgos, que indica los valores asignados a diversas situaciones de 
riesgos. 
 
Fase del Proceso de Investigación  
 
Introducción 
 Fase 1 Preparación de los instrumentos  
 Fase 2 Diagnosticar la situación actual riesgos laborales   
 Fase 3  Diseñar un plan de prevención de riesgos laborales  
 Fase 4 Implementación de un plan de prevención de riesgos laborales  
 
En el Departamento de Seguridad Ciudadana en la Administración Zonal Eloy Alfaro  no 
tiene un proceso para protegerse al momento de inspecciones de desastres naturales o inducidos por 
el hombre,  que han sucedido en la parte sur de Quito, dialogue  con Director Arq. Daniel Torres 
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me promocionó información que tiene un déficit de políticas en seguridad ocupacional propiciando 
que  el departamento utilice los instrumentos necesarios para que no sufran riesgo físico, químico y 
psicológico dentro de su labor diaria. 
 
Al tener conocimiento le propuse realizar un plan de prevención  de accidente e incidentes 
de riesgos físicos y químicos de primera mano se realizara  una encuesta para poder diagnosticar 
cuales son los riesgos que son propensos y el grado de intensidad  
 
El proceso de esta investigación se realiza a través de la visita y la observación a los 
trabajadores en cada puesto de trabajo para conocer el campo de trabajo e identificar la población 
sobre la que vamos operar, para contar previamente con una información básica  
 
Una vez se estableció el primer contacto con el área operativas de la Administración Eloy 
Alfaro y haber obtenido información general acerca de ella, el siguiente paso  fue identificada las 
herramientas que serán útiles para recoger información necesaria , para cual se procedió con la 
elaboración de un cuestionario denominado detención de riesgos que conjuntamente con la matriz 
de riesgos  se efectuó la recogida de datos que fueron llenados por cada trabajador en cada uno de 
su puesto de trabajo y consistió en lo siguiente asistir al puesto del trabajador 
 
Utilizando marcadores de riesgo con el fin de mejorar la identificación de riesgos dispuso 
un marcador de riesgo es, decir las medidas para detectar actuación potencialmente dañinas para lo 
cual necesitamos el grado de concentración  
 
Se procedió a través de una escala de concentración de los riesgos factores de riesgo para 
conocer cuáles son más propensos, esta escala está basada en la entrevista y el cuestionario  
 
Evaluar quiere decir estimar en lo posible la gravedad potencial de los riesgos priorizar las 
preventivas  
 
Para la cual se estima la magnitud de los riesgos a través de los criterios objetivos de 
gravedad y prevalida  
 
Gravedad se refiere la consecuencia que se produce en el supuesto que el riesgo se 
materialice se presenta en tres grados alto, medio, bajo 
 
Prevalida contempla la mayor o menor posibilidad de que es el riesgo se materializa puede ser baja, 
media, alta 
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MARCO TEÓRICO 
 
TÍTULO  I 
 
1. SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL 
 
1.1. Reseña histórica  de la  seguridad ocupacional 
 
La Revolución Industrial marca el inicio de la Seguridad del Trabajo como consecuencia 
de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el 
incremento de accidentes y enfermedades profesionales.  No obstante,  el nacimiento de la fuerza  
industrial y el de la Seguridad del Trabajo no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 
condiciones de trabajo y de vida detestables.  
 
Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los  veinte 
años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.(OSALAN, 2001) 
 
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se 
verificaron ciertas  mejoras como resultado de las recomendaciones hechas entonces.  La 
legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo 
algunas mejoras en las condiciones de seguridad.  Poco a poco se tomó conciencia de la necesidad 
de conservar al elemento humano.  En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio 
especial de inspección para los talleres y, en 1877, en Massachusetts se ordenó el uso de resguardos 
en maquinaria peligrosa.(FAJARDO, 1999) 
 
En 1883 En Paris se establece una empresa que asesora a los industriales.  Pero es hasta 
este siglo que el tema de la Seguridad en el Trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la 
Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores.  En la actualidad la OIT, Oficina 
Internacional del Trabajo, constituye el organismo superior y guardián de los principios e 
inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 
 
En nuestros días la Seguridad ha pasado de un concepto restringido a enfoques mucho más 
amplios, que se han traducido en conceptos tales como: calidad de vida en el trabajo y seguridad 
integrada.(OSALAN, 2001) 
La higiene del trabajo en su concepto actual es una técnica muy moderna. Su desarrollo 
tuvo que esperar a los avances de la medicina, con la que se confunde en sus orígenes y a la 
creación y evolución del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.(FAJARDO, 1999) 
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El aporte de mayor importancia fue el de Bernardo Ramazzinni, creador de la medicina del 
trabajo, que en su obra "De MorbisArtificium Diatriba" publicada en 1690, propone ya el término 
"Higiene" y describe detalladamente los riesgos de 54 profesiones distintas. 
 
Todos los aportes realizados desde sus orígenes  a la seguridad e higiene del trabajo han 
traído consigo la acumulación de conocimientos, conceptos y definiciones relacionados con esta 
materia, por tanto se hace preciso conocerlos antes de comenzar un estudio relacionado con el 
tema(FAJARDO, 1999) 
 
 “La  Inducción  es  el  ajuste  dirigido  de  nuevos  empleados  con  la  compañía,  el 
puesto y el trabajo en grupo”. 
 
1.2. Definición 
 
Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleados para 
prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o 
convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas(Díaz, 
2002) 
 
Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y 
mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 
ambiente físico donde se ejecutan. 
 
Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir 
del estudio y control de dos variables: el hombre – y su ambiente de trabajo, es decir que posee un 
carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, 
evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo(OSALAN, 
2001) 
 
1.3. Objetivos seguridad y salud ocupacional 
 
Los principales objetivo son la seguridad y salud ocupacional son: 
 
 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales 
 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o 
portadoras de defectos físicos 
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 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones 
 Mantener la salud de los trabajadores  
 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo (Durán & 
Benavides, 2004.) 
 
1.4. Identificación de las causas de accidentes 
 
Las principales causas de accidentes son: 
 
Condición insegura, condición física o mecánica existente en el local, la máquina, el equipo 
o la instalación (que podría haberse protegido o reparado) y que posibilita el accidente, como piso 
resbaladizo, aceitoso; mojado, con altibajos, máquina sin, iluminación deficiente, inadecuada, etc. 
 
Tipo de accidentes, forma o modo de contacto entre el agente del accidente y el 
accidentado, o el resultado de este contacto, como golpes, caídas, etc. 
 
Acto inseguro, violación del procedimiento aceptado como seguro, es decir, dejar de usar 
equipo de protección individual, distraerse o conversar durante el servicio, fumar en área prohibida, 
lubricar o limpiar maquinaria en movimiento. 
 
Factor personal de inseguridad, cualquier característica, deficiencia o alteración mental, 
psíquica o física, accidental o permanente, que permite el acto inseguro.(Ricciardi, 2003.) 
 
1.5. Prevención 
 
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la 
empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos 
amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriores 
situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo 
del diseño del proyecto empresarial, la inicial evaluación de los riesgos laborales y su actualización 
periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 
globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y 
el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo en foque 
en la prevención de riesgos laborales. Y, junto a ello, se completa con la información y la 
formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los 
riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las 
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peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan 
su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan. (Durán & Benavides, 2004.) 
 
1.6. Factores personales 
 
Están dados por diferentes factores personales: 
 
 Falta de capacitación para desarrollar el trabajo que se tiene asignado. 
 Falta de motivación o motivación inadecuada. 
 Intentar ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 
 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidad. 
 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales en el trabajador.(Decreto313/2003, 
2008) 
 
Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional son diversos y numerosos. Algunas 
consecuencias pueden ser primarias y directas y otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir 
efectos secundarios o terciarios. Una taxonomía de las consecuencias del estrés seria: 
 
a. Efectos subjetivos: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión fatiga, frustración 
culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, baja autoestima, amenaza, tensión, 
nerviosismo y soledad. 
 
b. Efectos conductuales: propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 
excesiva ingestión de alimentos o pérdida del apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, 
excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud y temblor. 
 
c. Efectos cognoscitivos: incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 
hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 
 
d. Efectos fisiológicos: aumento de las catecolaminas y corticoide en sangre y orina, aumento de 
la glucosa en sangre, aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, resecada de las 
mucosas, sudoración, disnea, entumecimiento y escozor de las extremidades. 
e. Efectos organizacionales: ausentismo, relaciones laborales pobre y baja productividad, alto 
índice de accidentes y de rotación de personal, clima organizacional pobre, antagonismo e 
insatisfacción en el trabajo.(OSALAN, 2001) 
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1.7. Protección personal 
 
El equipo de protección personal es un conjunto de aparatos y accesorios fabricados para 
ser utilizados en las diferentes partes del cuerpo, las cuales pueden estar expuestas a peligros. Con 
el uso apropiado del equipo de protección personal reduciremos el riesgo. Sin embargo, es 
necesario recordar que este equipo no reduce el peligro; asimismo, hay que señalar que el peligro 
siempre está presente. Por lo tanto al no usar el equipo de protección personal, así como el hecho 
de utilizar un equipo que no sea el adecuado, incrementa la probabilidad de sufrir una lesión. 
(FAJARDO, 1999) 
 
Para seleccionar el equipo de protección personal se deberá seguir las siguientes indicaciones: 
 
 Determinar el peligro existente. 
 Determinar las partes del cuerpo que están expuestas al peligro. 
 Establecer y seleccionar el equipo de protección personal más adecuado para proteger las 
partes expuestas al cuerpo. 
 
 Se deberá considerar no sólo los riesgos, sino además, el tipo de operación que realiza el 
trabajador. Se debe buscar un equipo de protección que, a la vez que le proteja del riesgo, le 
permita la suficiente libertad de movimientos para no perder efectividad en su trabajo, y que el 
diseño del equipo sea lo más acorde a las características del trabajador. 
 
Partes del Cuerpo Equipos Tipos 
Cabeza: incluye cráneo 
(cuero cabelludo y nuca) y 
cara(ojos, oídos y vías 
respiratorias) 
Casco Clase A: Protección contra 
impactos. 
Protectores Faciales  Con pantalla. 
 Anteojos  Seguridad 
Protectores Auditivos  Tapones auditivos 
 Orejeras 
Protectores de vías 
aéreas 
 Respiradores de cartucho 
químico. 
 Respiradores de filtro 
mecánico.  
Tronco (incluye pecho, 
hombros, cintura, abdomen 
y órganos genitales) 
Mandiles Cuero curtido, asbesto 
algodón, nylon tratado. 
Cinturones de seguridad Cinturón de correa 
Extremidades (brazos y 
piernas) 
Guantes Lona, tela de algodón con 
recubrimiento de neopreno. 
Botas  
Cuadro 1.- Equipo de Protección (OSALAN, 2001) 
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 Disposiciones Generales 
 
El empleador estará obligado a: 
 Suministrar a sus trabajadores el equipo de protección necesaria  para protegerles de los 
riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñen. 
 Renovar oportunamente los equipos de protección personal. 
 Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún 
medio de protección personal. 
 
El trabajador estará obligado a: 
 Utilizar en su trabajo los equipos de protección personal,        conforme a las instrucciones 
dictadas por la empresa. 
 Hacer uso correcto de los equipos de protección. 
 Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 
normalizados u homologados por el I.N.E.N. (Ricciardi, 2003., pág. 57) 
 
1.8. Etapa de la inspección 
 
La inspección de seguridad tiene dos partes bien diferenciadas, el trabajo de oficina o 
despacho y el trabajo de campo que se desdoblan en tres fases, dos de ellas corresponden al trabajo 
de oficina y la otra al trabajo de campo. La primera fase, correspondiente al trabajo de oficina, es 
previa a la visita al centro de trabajo o inspección propiamente dicha y consiste en la búsqueda, 
análisis y estudio de las fuentes de información. Ya tenemos el primer aspecto importante de la 
inspección de seguridad  
 
El análisis documental: Es un trabajo de oficina previo a la visita y consiste en la búsqueda 
y estudio de la información contenida en libros, documentos, revistas y estudios específicos sobre 
la actividad en cuestión. 
 
El análisis estadístico: Es también un trabajo de oficina previo a la visita y consiste en la 
búsqueda, recopilación y estudio de información contenida en estudios estadísticos nacionales 
sobre el sector en el que se encuadra la actividad que es objeto de la visita, peligros presentes más 
significativos en la actividad, origen de los peligros y estudios sobre accidentes e incidentes en el 
ámbito de la empresa a visitar. 
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El análisis directo: Es el que se realiza sobre el terreno, en la visita al centro de trabajo y 
constituye la inspección propiamente dicha, pertenece a la segunda fase que hemos llamado trabajo 
de campo.  
 
La primera fase la constituye el análisis documental y estadístico de la información, la 
segunda fase es el análisis directo y la tercera fase es la explotación de los resultados de la visita al 
centro de trabajo. Para llevar a cabo eficazmente la primera fase hay que seguir unos principios y 
sistemática de actuación que se pueden resumir en los puntos siguientes: 
 
a) Elección de la persona o personas que han de llevar a cabo la inspección. Es importante 
este aspecto porque las personas designadas deben tener los conocimientos y experiencia 
necesarios para que la inspección sea eficaz. 
 
b) Es preciso recoger y estudiar la información previa, tanto en los aspectos humanos de 
aptitud, actitud, comportamiento y organización, como en los relativos a las características 
técnicas de las instalaciones, equipos, procesos y demás circunstancias relativas a las 
condiciones de trabajo que influyen en la seguridad de los trabajadores del centro.  
 
c) Recoger y estudiar toda la información previa que podamos obtener sobre los posibles 
riesgos: a través del análisis estadístico y documental, y de las normas y reglamentos 
aplicables. 
 
d) Confeccionar un inventario o lista de comprobación (lo que los ingleses han dado en llamar 
"check-list") que sirva de recordatorio de los puntos que deben ser inspeccionados en 
función de los conocimientos que se poseen sobre las características y riesgos de las 
instalaciones, equipos, máquinas, procesos, etc. 
 
e) Decidir si la inspección se realizará sin previo aviso o con conocimiento previo de los 
responsables de las áreas a inspeccionar. (OSALAN, 2001) 
 
 La ventaja de la inspección sin aviso previo es que nos puede dar una idea bastante clara, 
en la mayoría de los casos, de cuál es la situación habitual de la empresa con respecto a la 
prevención de los riesgos laborales o más concretamente con respecto a las actuaciones en materia 
de seguridad. Sin embargo tiene como desventaja que podemos encontrarnos con que no esté 
presente ningún responsable de las áreas a visitar, lo que puede dificultar la eficacia de la visita ya 
que es conveniente la presencia de estos responsables que conocen perfectamente las 
peculiaridades y características de las instalaciones y procesos (Dreher, 2003, pág. 105) 
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La elaboración y aplicación de un efectivo proceso de inducción a los empleados nuevos 
otorga varios beneficios para la empresa y sus nuevos colaboradores, así tenemos que: 
 
 "Reduce el nivel de ansiedad de los recién llegados a una empresa, permite una mayor 
concentración, lo que contribuye en el aprendizaje de sus nuevas tareas." 
 
 Posibilita alcanzar los objetivos personales de cada uno de los integrantes de la 
organización, evitando el descontento, la disminución en el desempeño y en definitiva 
evita el perder buenos colaboradores. 
 
 Ayuda a aliviar los sentimientos de inseguridad de los recién llegados dentro del nuevo 
medio, al mismo tiempo que aclara apropiadamente los innumerables aspectos que el 
nuevo empleado desea y necesita conocer, tales como: lugar, tiempo, modalidad de 
prestación de sus servicios, características salariales, descansos, vacaciones, retribuciones 
complementarias, etc.(FAJARDO, 1999) 
 
1.9. Orden y limpieza y aseo 
 
Un lugar de trabajo sucio y desordenado no cumple con las normas de Higiene y Seguridad, 
es un lugar riesgoso. Esto es verdad, porque una actividad entorpecida por dichos factores, obliga 
generalmente a realizar movimientos dificultosos, modificaciones de método, utilización de 
herramientas no debidas, pero sobre todo, agrega desorganización con riesgo de accidente. Para 
evitar dichos accidentes debemos establecer ciertos Procedimientos para el Trabajo 
sinRiesgos.(Durán & Benavides, 2004.) 
 
Sin embargo, existe un desorden “aceptable” dentro de orden establecido y esto es natural, 
en la medida que forme parte de la operación y no la dificulte o torne peligrosa. El buen 
mantenimiento de un lugar de trabajo no es tarea de una sola persona ni de un día; al contrario, es 
de constancia y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Por ello, muchas Empresas 
incluyen dentro de sus Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Orden y la Limpieza en su 
Política de Seguridad, o normas para orientar los desempeños y modificar las costumbres. 
 
Trabajar en ambientes ordenados y limpios, ayudará a la Producción a la Calidad, a la 
Comodidady a evitar accidentes. Existe un gran número de ventajas cuando se mantiene la planta 
debidamente limpia y ordenada. Entre éstas podemos mencionar las siguientes: existe una mayor 
protección contra los accidentes, contra el fuego, mejor estado de salud de los trabajadores, y 
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mayor conciencia. El evitar los accidentes y lesiones industriales es una de las mayores 
preocupaciones de cualquier compañía.(OSALAN, 2001) 
 
Deberes de seguridad e higiene que tiene el trabajador: 
 
 Mantener su sector de trabajo siempre limpio y ordenado. 
 No permitir la acumulación de tierra ni basuras sobre cajas de electricidad y/o armarios. 
 Mantener las máquinas siempre limpias. 
 A quien lo releve, entregar el sector tan limpio y ordenado como le gustaría recibirlo. 
 Arrojar los papeles en los recipientes puestos al efecto. 
 Los trapos embebidos en aceites y/o grasas arrojarlos en depósito metálico 
correspondiente. 
 No acumular documentación que no va a usar. Guardarla en cajones o armarios. 
 No dejar elementos tirados o fuera de lugar. Practique “cada cosa en su lugar y un lugar 
para cada cosa”. 
 
Condiciones ambientales y clasificación 
 
No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren en los ambientes 
laborales. Las estadísticas, de acuerdo a sus características, clasifican los accidentes según su tipo 
de acuerdo a sus objetivos.  En todo caso se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir 
diciendo “que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y el agente”. 
 
Accidentes en los que el material va hacia al hombre: 
 
 Por golpe. 
 Por atrapamiento. 
 Por contacto. 
 
Accidentes en los que el hombre va hacia el material: 
 
  Por pegar contra. 
 Por contacto con. 
 Por prendimiento. 
 Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso deteriorado, manchas de 
aceite en el suelo, calzado inapropiado). 
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 Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios). 
 Por aprisionamiento. 
 
Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado: 
 
 Por sobreesfuerzo. 
 Por exposición. 
 
La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que a cada tipo le 
corresponderán medidas específicas de prevención.(FAJARDO, 1999) 
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TÍTULO  II 
 
2. RIESGO DE TRABAJO 
 
2.1. Riesgos 
 
Los riesgos de trabajo son los accidentes de trabajo, incidentes laborales y enfermedades 
profesionales que se presentan o se pueden presentar en el futuro producto del trabajo diario. Para 
ello es fundamental saber que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sucede por causa 
del trabajo y que genera en el trabajador una lesión orgánica, funcional, invalidez o la muerte. En 
cambio, el incidente laboral son los sucesos cotidianos en el trabajo, en los que no hay lesiones 
corporales y solo requiere de primeros auxilios. Enfermedad profesional es aquella enfermedad 
contraída por la exposición del empleado o trabajador a los riesgos inherentes a su actividad. 
Riesgo laboral es la probabilidad de que se enferme o se lesione un trabajador por su exposición a 
un factor ambiental. En todo trabajo hay riesgos, en unos más en otros menos, pero siempre hay 
riesgos y por ello es importante este tema con el fin de evitarlos o mitigarlos.(Durán & Benavides, 
2004.) 
 
Toda organización debe tener una área que se encargue de controlar, prevenir y mitigar 
todos estos riesgos, donde la existencia de los comités de seguridad es importante para que se 
cumplan la Ley y los reglamentos internos de seguridad y salud laboral.  
 
2.2. Concepto y clasificación 
  
RIESGOS.-Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. Se 
entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la 
consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 
Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las consecuencias. (Durán & 
Benavides, 2004.) 
 
2.2.1. Tipos de riesgos 
 
2.2.1.1. Riesgos físicos 
 
a) Ruido. El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico 
por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio elástico en 
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que se propaga el sonido es el aire y se regenera por variaciones de la presión atmosférica 
por, sobre y bajo el valor normal, originadas por la fuente de vibración.(Muñiz, 2007) 
 
La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros por segundo y 
varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por cada ºC de cambio en la 
temperatura. 
 
Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido se hace 
inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, la sensación se hace 
dolorosa y a los 160 db el efecto es devastador. Esta tolerancia no depende mucho de la 
frecuencia, aunque las altas frecuencias producen las sensaciones más desagradables. 
(Muñiz, 2007) 
 
b) Presiones. Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la mayoría 
de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que produzcan 
disturbios entre los trabajadores, ni minas suficientemente profundas para que la presión 
del aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta algún interés 
en la construcción de puentes y perforaciones de túneles por debajo de agua.(Muñiz, 2007) 
 
La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la presión del agua. 
Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de aire requerida por el buzo debe 
ser aumentada en proporción al aumento de presión.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
c) Temperatura. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 
temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas, 
donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud.(Muñiz, 
2007) 
 
En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, 
como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. En estos 
casos extremos, la insalubridad constituye la característica principal de estos ambientes de 
trabajo. (Muñiz, 2007) 
 
d) Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. 
No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. 
De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea 
visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del 
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empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del 
trabajo.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a 
la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de 
trabajo. 
 
El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la iluminación que 
facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de estos conceptos son: Agudeza 
visual; Dimensiones del objeto; Contraste; Resplandor; Velocidad de percepción: color, 
brillo y parpadeo.(Muñiz, 2007) 
 
Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione la cantidad 
de luz necesaria para cada tipo de trabajo. 
 
 Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos, que deben 
acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben evitarse contrastes violentos de 
luz y sombra, y las oposiciones de claro y oscuro.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
La distribución de luz puede ser: 
 
 Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la superficie iluminada. Es la 
más económica y la más utilizada para grandes espacios. 
 
 Iluminación Indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada 
mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. La luz queda oculta a la 
vista por algunos dispositivos con pantallas opacas. 
 
 Iluminación Semin directa. Combina los dos tipos anteriores con el uso de bombillas 
traslúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes superiores de las paredes, que 
la transmiten a la superficie que va a ser iluminada (iluminación indirecta). De igual 
manera, las bombillas emiten cierta cantidad de luz directa (iluminación directa); por 
tanto, existen dos efectos luminosos. 
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 Iluminación Semi directa La mayor parte de la luz incide de manera directa con la 
superficie que va a ser iluminada (iluminación directa), y cierta cantidad de luz la 
reflejan las paredes y el techo. 
 
 Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, debida a las 
constantes acomodaciones.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
e) Vibraciones. Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una 
partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en dirección, 
frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. 
 
Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. Los efectos que 
pueden causar son distintos, ya que el primero centra su acción en una zona específica: El 
Oído, y las vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, 
originando respuestas no específicas en la mayoría los casos.(Muñiz, 2007) 
 
Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en función de la parte del 
cuerpo humano que reciban directamente las vibraciones. Así tendremos: 
 
Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, cuando se habla de 
vibraciones parciales. También hay vibraciones globales de todo el cuerpo. 
 
 Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales): A menudo son el resultado del 
contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante  
 
 Vibraciones Globales (vibraciones en todo el cuerpo). La transmisión de vibraciones al 
cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y no todos los 
individuos presentan la misma sensibilidad(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
Los efectos más usuales son: 
 
 Traumatismos en la columna vertebral. 
 Dolores abdominales y digestivos. 
 Problemas de equilibrio. 
 Dolores de cabeza. 
 Trastornos visuales.(Muñiz, 2007, pág. 25) 
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f) Los mecanismos fisiológicos: 
 
 Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento de la actividad física. 
 
 Ante el calor: aumento del sudor y del flujo sanguíneo y la disminución de la actividad 
física. 
 
(Muñiz, 2007)Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala de 
sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona que se puede calificar como 
térmicamente confortable. 
 
Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: 
 El golpe de calor. 
 Desmayo. 
 Deshidratación. 
 Agotamiento. 
 
En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son: 
 La hipotermia. 
 La congelación. 
 
g) Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 
 
Radiaciones Infrarrojas o Térmicas: Estos rayos son visibles pero su longitud de onda está 
comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un cuerpo sometido al calor (más de 500 
ºC) emite radiaciones térmicas, las cuales se pueden hacer visibles una vez que la 
temperatura del cuerpo es suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos no son 
los únicos productores de efectos calóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, emiten un 
máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones pueden transformarse en calor 
cuando son absorbidas.(Muñiz, 2007) 
 
Las personas expuestas a radiación infrarroja de alta intensidad deben proteger la vista 
mediante un tipo de anteojos especialmente diseñado para esta forma de radiación y el 
cuerpo mediante vestimentas que tiene la propiedad de disipar eficazmente el 
calor.(Agustín González Ruíz, 2008) 
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2.2.1.2. Riesgos químicos  
 
a) Polvos. El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que muchos polvos 
ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los índices de mortalidad por 
tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra 
en todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas 
expuestas a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los que no están en 
esas condiciones, por lo que se considera que existen polvos dañinos y no 
dañinos.(Romero, 2004) 
 
(Díaz, 2002)Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 
fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 
 
 Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 
 Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de heno, asma y dermatitis. 
 Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 
 Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 
 Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los pulmones y pueden 
producir cáncer. 
 Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los que se cuentan los 
polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el bario. 
 
Si se consideran sus efectos sobre el organismo es clásico diferenciar las partículas en 
cuatro grandes categorías: 
 
 Partículas Tóxicas. 
 Polvos Alérgicos. 
 Polvos Inertes. 
 Polvos Fibrógenos. 
 
b) Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en estado 
líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original mediante un aumento de 
presión o disminución de la temperatura. El benceno se usa ampliamente en la industria, en 
las pinturas para aviones, como disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas 
de combustibles para motores, en la manufactura de colores de anilina, del cuerpo artificial 
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y de los cementos de hule, en la extracción de aceites y grasas, en la industria de las 
pinturas y barnices, y para otros muchos propósitos.(Muñiz, 2007) 
 
La inhalación de muy altas concentraciones de vapor de benceno puede producir un rápido 
desarrollo de la insensibilidad, seguida, en breve tiempo, de la muerte por asfixia. 
 
c) Líquidos. La exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido puede 
producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos penetran a través de la piel, 
llegan a producir cánceres ocupacionales y causan dermatitis. A continuación se dan los 
factores que influyen en la absorción a través de la piel: 
 
 La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las respiraciones alcalinas 
priva a la piel de su protección grasosa y facilita la absorción a través de ella. 
 
 Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan la absorción. 
 
 Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en el cuerpo o 
crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 
 
 Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos mercuriales, producen 
también la absorción. 
 
 La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada de algunas 
sustancias. 
 
 Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través de ella, con 
excepción de los años de la senilidad o la presencia de padecimientos cutáneos. 
 
 Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por dermatitis o traumas, 
favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, no constituyen una verdadera 
absorción de la piel. 
 
 La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar a través de la 
piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 
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 La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias que de otra 
manera no se absorberían.(Muñiz, 2007) 
 
Existen irritantes primarios en los cuales hay varios ácidos inorgánicos, álcalis y sales, lo 
mismo que ácidos orgánicos y anhídridos que se encuentran en estado líquido. Los 
irritantes primarios afectan la piel en una o más de las siguientes formas: 
 
 Los ácidos inorgánicos, los anhídridos y las sustancias higroscópicas actúan como 
agentes deshidratantes. 
 Los agentes curtientes y las grasas de los metales pesados precipitan las proteínas. 
 Algunos ácidos orgánicos y los sulfuros son agentes reductores. 
 Los disolventes orgánicos y los detergentes alcalinos disuelven la grasa y el colesterol. 
 Los álcalis, jabones y sulfuros disuelven la queratina.(Decreto313/2003, 2008) 
 
d) Disolventes. Se puede decir que raras son las actividades humanas en donde los disolventes 
no son utilizados de una manera o de otra, por lo que las situaciones de exposición son 
extremadamente diversas. 
 
Absorción de los Disolventes: Los disolventes pueden penetrar en el organismo por 
diferentes vías, siendo las más importantes la Absorción Pulmonar, cutánea y 
gastrointestinal. Esta última, es la forma clásica de intoxicación accidental. La mayoría 
penetran fácilmente a través de la piel. Algunos como el benceno, tolueno, xileno, sulfuro 
de carbono y tricloroetileno, lo hacen tan rápidamente que pueden originar en un tiempo 
relativamente corto, dosis peligrosas para el organismo.(Durán & Benavides, 2004.) 
 
2.2.1.3. Riesgos biológicos 
 
Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que, al 
penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o parasitarios. 
 
Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y endoparásitos 
humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.(Romero, 2004) 
 
Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces de causar 
alteraciones en la salud humana. Son enfermedades producidas por agentes biológicos: 
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 Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de animales, y que a 
través de ellos, o de sus productos o despojos, se transmiten directa o indirectamente al 
hombre, como por ejemplo, el carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia. 
 
 Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan pequeños animales, 
como por ejemplo, toxoplasmos, histoplasmosis, paludismo, etc. 
 
 Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades infecto-
contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o en personas que 
trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o centros de investigaciones 
biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B.(Muñiz, 2007) 
 
a) Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo, 
según el índice de riesgo de infección: 
 
 Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible de 
enfermedades al ser humano. 
 Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar una 
enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen al colectivo y, 
generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Gripe, tétanos, entre otros. 
 Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar una 
enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se propague al colectivo, pero 
generalmente, existe una profilaxis eficaz 
 Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades graves al ser 
humano; existen muchas posibilidades de que se propague al colectivo, no existe 
tratamiento eficaz. Ej.: Virus del Ébola y de Marburg.(Díaz, 2002) 
 
b) Anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una enfermedad causada por un gusano. En los 
países tropicales la falta de higiene corporal, la falta de uso de calzado y la alta temperatura 
del ambiente, que permite la salida de las larvas a la superficie de la tierra.   
 
c) Carbunco. Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilusanthracis, aparece 
primero una mácula roja como la picadura de un insecto, éste se revienta y empieza una 
pequeña escora que va del amarillo al amarillo oscuro, y al fin, al negro carbón.  
 
d) La Alergia. Es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja contactos 
anteriores con el mismo agente o semejante de su composición química. Hay una alergia 
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inmediata (urticariante) o diferida (tuberculina). Ejemplo, asma o fiebre de heno y litre 
respectivamente. El agente es el alergeno: Proteínas, polipeptidos, polen, 
astractosliposoluvos o muertos y sus constituyentes. 
 
e) Muermo. El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy contagiosa para el 
hombre; el caballo y el asno infectados son muy peligrosos. El bacilo productor es un 
germen conocido: el bacillusmallei. Es muy débil, y en tres días muere por desecación. Los 
animales con muermo son muy peligrosos para aquellos que trabajan cerca de ellos: los 
veterinarios, jinetes, cocheros, labradores e industriales.  
 
f) Tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y crisis 
convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se generalizan. Las contracciones 
más conocidas es el llamado "TrismusBilatéral", que hace que las dos mandíbulas se unan 
como si estuvieran soldadas. 
 
 Espiroquetosis Icterohemoragica. Esta enfermedad producida por la leptospira de 
inducido, se contagia por intermedio de la rata que infecta con sus orines las aguas o 
los alimentos. Esta infección se presenta en los trabajadores de las cloacas, traperos, 
obreros agrícolas dedicados a la limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos 
aquellos que tengan contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de 
ratas. (Muñiz, 2007) 
 
2.2.1.4.  Riesgos ergonómicos 
 
No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como "El estudio 
científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de 
trabajo para que se adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. 
 
Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la práctica, descripción y 
terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su totalidad o en ciertos aspectos, poseen 
un valor comercial.(Muñiz, 2007) 
 
La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina 
el trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría. 
 
La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones 
y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto del trabajo realizado, 
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determinación así capacidades máximas de los operarios para diversas actividades y el mayor 
rendimiento del organismo fundamentados científicamente.(Adaptación Social, 2012)(PEIRO, 
1998) 
 
La sociología del trabajo indaga la problemática de la adaptación del trabajo, manejando 
variables, tales como edad, grado de instrucción, salario, habitación, ambiente familiar, transporte y 
trayectos, valiéndose de entrevistas, encuestas y observaciones. 
 
Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la ergonomía: 
 
 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 
 Aumento de la producción. 
 Mejoramiento de la calidad del trabajo. 
 Disminución del ausentismo. 
 Aplicación de las normas existentes. 
 Disminución de la pérdida de materia prima.(FAJARDO, 1999) 
 
Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 
 
 Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo. 
 Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de trabajo. 
 Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir las condiciones 
identificadas de riesgos. 
 Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de riesgo.(PEIRO, 
1998) 
 
2.2.1.5. Riesgos psicosociales. 
 
Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que 
experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le 
rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo 
nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el 
entorno.(FAJARDO, 1999) 
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2.3. Detención y evaluación 
 
La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley establece que debe llevarse 
a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios, para poder detectar los riesgos 
que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores. (Muñiz, 2007) 
 
  Esta evaluación es responsabilidad de la Dirección de la empresa, aunque debe consultarse 
a los trabajadores o a sus representantes sobre el método empleado para realizarla; teniendo en 
cuenta que éste deberá ajustarse a los riesgos existentes y al nivel de profundización requerido. 
Para empezar, es recomendable examinar los accidentes, enfermedades y demás daños derivados 
del trabajo que hayan acontecido en los últimos años y de los que se tenga constancia. (Romero, 
2004) 
El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos 
que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las 
prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la 
probabilidad de que se produjeran. . (Muñiz, 2007) 
 
2.4. Incidentes 
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. . (Muñiz, 2007) 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 
trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo 
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa. Decisión 584 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones). (Romero, 2004) 
 
Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de 
ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran 
daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. . (Muñiz, 2007) 
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. (Romero, 2004) 
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2.5. Procesos peligrosos 
 
Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos existentes y poder determinar 
posteriormente la magnitud de afectación que estos puedan presentar. Romero, 
 
La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante dentro de las 
organizaciones, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la más compleja y la que 
requiere mayor nivel de atención cuando se habla de prevención. (Muñiz, 2007) 
 
Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la probabilidad 
de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así como la aparición de enfermedades 
profesionales. Romero, 
La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación 
de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control necesarias. 
(Muñiz, 2007) 
 
Estos procedimientos deben incluir: 
 
 actividades rutinarias y no rutinarias; 
 actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo (incluidos subcontratistas y 
visitantes); 
 servicios o infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionados por la organización o por 
otros. (Muñiz, 2007) 
 
La organización debe garantizar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos 
controles sean tomados en cuenta cuando establezca sus objetivos de SST. La organización debe 
documentar y mantener esta información actualizada. (Muñiz, 2007) 
 
2.6. Clasificación 
 
La metodología de la organización para identificación de peligros y evaluación de riesgos debe: 
 
 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y planificación de tiempo para asegurar que 
es proactiva antes que reactiva; 
 
 Proveer lo necesario para la clasificación de los riesgos y la identificación de aquellos que 
deban ser eliminados o controlados; 
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 Ser coherente con la experiencia operacional y las capacidades de las medidas de control de 
riesgos empleadas; 
 
 Proporcionar datos de entrada en la determinación de requisitos de los servicios o 
infraestructura, identificación de necesidades de formación y(o desarrollo de controles 
operacionales 
 
Proveer lo necesario para el seguimiento de las acciones requeridas con el fin de asegurar la 
eficacia y la oportunidad de su implementación.(Muñiz, 2007) 
 
2.7. Evaluación  de los procesos peligrosos 
 
Una vez identificados los peligros presentes en el área, se pasará a su evaluación. Para la 
evaluación de riesgos, no pocos autores especialistas en el tema, han definido un sin número de 
métodos que arrojan resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Existen además métodos 
específicos para la evaluación de determinado riesgo en especial.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo de los cualitativos, 
mediante el análisis de dos indicadores para su determinación: 
 
 Probabilidad de ocurrencia del daño 
 Consecuencias del daño 
 
(Agustín González Ruíz, 2008)Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las 
siguientes fases: 
 
2.7.1. Estimación del riesgo: 
 
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí se valoran conjuntamente la 
probabilidad y la potencial severidad (consecuencias) de que se materialice el peligro. La 
estimación del riesgo proporcionará la información necesaria para determinar de qué orden de 
magnitud es este.(Muñiz, 2007) 
 
A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de riesgos, en todos los casos 
se han de llegar a definir dos conceptos claves: probabilidad y consecuencia.(Romero, 2004) 
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Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser medida con 
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 
propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede generar consecuencias 
diferentes, cada una de ellas con su correspondiente probabilidad. (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser el rigor en la 
determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que las consecuencias del accidente han de 
ser contempladas tanto desde el aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, analizando 
ambos por separado. (Romero, 2004) 
 
2.7.2. Probabilidad de que ocurra el daño 
 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede determinar con el siguiente criterio: 
 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre 
 Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 
 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
2.7.3. Consecuencias del daño 
 
Para determinar las consecuencias del daño, debe considerarse: 
 
 Partes del cuerpo que se verán afectadas 
 Naturaleza del daño, clasificándolos en: 
 Ligeramente dañinos 
 Dañinos 
 Extremadamente dañinos (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
2.7.4. Valoración del riesgo 
 
La valoración del riesgo ha sido definida como el procedimiento basado en el análisis del 
riesgo para determinar si se ha alcanzado el riesgo tolerable", especificándose por la misma norma 
el término de riesgo tolerable como: "riesgo que es aceptado en un contexto dado, basados en los 
valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados". (Agustín González Ruíz, 2008) 
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Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá decidir si el 
riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no. (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
En este paso, con la estimación del riesgo identificado y comparándolo con el valor del 
riesgo tolerable definido o con resultados de periodos anteriores, se emite un juicio sobre la 
tolerabilidad del riesgo en cuestión. (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
De existir un riesgo determinado como moderado, importante o intolerable, se deberá 
controlar con la aplicación de medidas correctivas y darle posterior seguimiento. (Agustín 
González Ruíz, 2008) 
 
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 
deberá: 
 
a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, 
de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los 
trabajadores, y controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. . (Romero, 2004) 
 
2.7.5. Control y seguimiento de los Riesgos Laborales 
 
Se define el control del riesgo como: "proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir 
los riesgos, a partir de la información obtenida en la evaluación de riesgos, para implantar las 
acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia"..(Romero, 
2004) 
 
Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 
principios: 
 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica 
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
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 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. (Agustín 
González Ruíz, 2008) 
 
Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad en la implantación de 
medidas para la prevención, disminución y erradicación de estos, también se debe comprobar y 
chequear periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y 
procedimientos requeridos. (Romero, 2004) 
 
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, 
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen 
procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después 
de la evaluación de riesgos. (Romero, 2004) 
 
2.8. Técnica y análisis de riesgos 
 
En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes métodos de análisis de 
riesgos, y según los resultados que puedan brindar, pueden ser: 
 Métodos cualitativos 
 Métodos cuantitativos 
 
Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar las consecuencias, 
permitiendo adoptar las medidas preventivas teniendo en cuenta, "la experiencia, buen juicio, 
buenas prácticas, especificaciones y normas". (Romero, 2004) 
 
Los métodos más utilizados en el ámbito empresarial moderno son los siguientes: (Agustín 
González Ruíz, 2008) 
 
2.8.1. Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 
 
Los métodos cualitativos que por lo general más se utilizan son: 
 
 Listas de chequeo o listas de comprobación (checklist) 
 Análisis del árbol de fallos (faulttreeanalysis) 
 Análisis de seguridad de tareas 
 Análisis de peligros y operatividad  
 Diagrama de Ishikawa 
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 Evaluación general del riesgo, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo y de MUPRESPA, de España 
 
Evaluación general del riesgo, según el INSHT y Fraternidad Muprespa Modificado por 
Portuondo y Col. de Cuba (Agustín González Ruíz, 2008) 
 
2.8.2. Métodos cuantitativos de análisis de riesgos: 
 
 Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar: 
 Análisis del árbol de efectos  
 Método de valoración del riesgo 
 Método de valoración del riesgo, de William Fine 
 Método de valoración del riesgo, de R. Pickers(Agustín González Ruíz, 2008) 
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TÍTULO  III 
 
3. INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 
 
3.1. Generalidad 
 
3.1.1. Los principales riesgos que tiene el trabajo en oficina son: 
 
a) Síndrome del túnel carpiano: se produce por realizar trabajos repetitivos de la muñeca, 
como los de trabajar con el teclado, produciéndose tal inflamación que puede llegar a 
invalidar a la persona.(FAJARDO, 1999) 
 
b) Fatiga Muscular: consiste en dolencias por posturas incorrectas durante muchas horas y 
muchos días, dichas contracturas pueden ser causa de baja laboral. .(FAJARDO, 1999) 
 
c) Fatiga visual: se detecta por la visión borrosa, pero es transitoria. .(FAJARDO, 1999) 
 
d) Excesiva carga mental: la atención a muchas cosas al mismo tiempo puede producir una 
carga mental que derive en ansiedad, en tal caso, el trabajador tiene la sensación de que “la 
máquina impone el ritmo” .(FAJARDO, 1999) 
 
e) Edificio enfermo: en muchas ocasiones cuando se trabaja en oficinas herméticas con  
filtros de aire acondicionado o de calefacción sucias, o la ausencia de ambos, respirar este 
aire puede provocar, resfríos, irritaciones de las mucosas nasales a la vez que picazón y 
ardor en los ojos. .(FAJARDO, 1999) 
 
El mantener el área de trabajo segura es algo que requiere un gran esfuerzo y formación en 
los distintos aspectos de la prevención que no se relacionan directamente con el trabajo, debiéndose 
prestar atención a las precauciones y a los distintos procedimientos de seguridad, siguiendo todas 
esas premisas se obtendrá un lugar de trabajo seguro para todos los trabajadores.(Romero, 2004) 
 
3.2. Importancia del peligroº 
 
El objetivo es aportar información práctica y directamente utilizable sobre los riesgos 
laborales, para ayudar a evaluar los riesgos y a elegir las medidas preventivas destinadas a evitar o 
prevenir daños para la salud derivados del trabajo.(Romero, 2004) 
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3.3. Trabajo y condiciones de accidentes 
 
3.3.1. Causas Directas      
 
a) Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción de la 
persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente.  
 
b) Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del ambiente 
laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  
 
No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 
incorrecto puede producir un accidente. (OSALAN, 2001) 
 
3.3.2. Causas Básicas:       
 
a) Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 
 Normas inexistentes. 
 Normas inadecuadas. 
 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causados por el uso. 
 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 
 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
 Acción de terceros.(OSALAN, 2001) 
 
3.4. Fatiga causa accidente 
 
Cualquier trabajo prolongado determina en nuestro cuerpo un estado de cansancio y 
depresión denominado fatiga. En otras palabras: la fatiga es la sensación de malestar debida a la 
reducción funcional del organismo como resultado del exceso de trabajo. (Agustín González Ruíz, 
2008) 
 
Junto con el trabajo mismo, otros factores pueden contribuir a determinar y agravar los 
estados de fatiga: el hambre, la pobreza, las enfermedades, las emociones, la debilidad orgánica, las 
preocupaciones, etc.  
 
Existe una fatiga general, que interesa a todo el cuerpo, y aunque se caracteriza por 
alteraciones psíquicas, circulatorias, respiratorias, etc., que disminuyen la capacidad del trabajo, no 
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puede precisarse en los límites de una definición, por referirse a un  estado subjetivo particular. 
(Durán & Benavides, 2004.) 
 
Más fácil de interpretar y definir es la fatiga muscular, que se aprecia como una disminución 
de la fuerza que es capaz de desarrollar un músculo o grupo de músculos. 
 
Generalmente se distinguen cuatro grados de fatiga, que en orden de intensidad creciente 
son:  
 
a) Laxitud o desfallecimiento: es un estado de fatiga del cual el individuo se repone pronto 
con el descanso.  
 
b) Postración o extenuación: sus signos más notables son el relajamiento muscular, la 
aceleración del ritmo del corazón y disminución de la presión sanguínea.  
 
c) Surmenage o sobrecargo (BurnOutSyndrome): es un estado de fatiga crónica 
caracterizado por la intoxicación continua del organismo, anemia, neurastenia, insomnio, 
inapetencia, disminción del ritmo del corazón, esclerosis (endurecimiento de los vasos 
sanguíneos), etc.  
 
d) Esforzamiento: caracterizado por trastornos circulatorios tan intensos que determinan- la 
muerte; el organismo se auto intoxica; además, hay trastornos psíquicos.  
 
Como medidas preventivas de la fatiga se recomiendan, entre otras: la determinación del 
ritmo de trabajo más conveniente para cada profesión (alternancia de períodos de trabajo con 
períodos de descanso) le somete a un trabajo excesivo o sin previo entrenamiento.(PEIRO, 1998) 
 
3.5. Inestabilidad emocional 
 
Una de las cuestiones más complejas y esenciales de las evaluaciones psicotécnicas, a mi 
parecer, es integrar o comprender la estructura de personalidad de un entrevistado respecto a su 
posible desempeño o rendimiento. Me encuentro, muy seguido, pensando si la persona que tengo 
enfrente, a quien veo inmaduro emocionalmente, es realmente indicado para ocupar la posición a la 
que aplica.(Buendía Vidal, 2001) 
 
Desde el punto de vista de la clínica alguien que no mantiene un buen equilibrio entre su 
vida laboral y afectiva, en algún momento debería manifestar algún síntoma que puede expresarse 
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tanto en una disminución de su rendimiento como en una baja de su defensas y una consecuente 
enfermedad o en alguna crisis personal. Sin embargo, si uno rastrea la historia laboral y tiene 
oportunidad de chequear referencias verá que la trayectoria es sólida y que las empresas en las que 
se desempeñó están conformes y recomendarían al candidato. Las "debilidades" no salen fuera de 
lo común y es esperable que todos la tengamos.(Buendía Vidal, 2001) 
 
3.6. Estrés en el trabajo 
 
El estrés es  una respuesta general adaptativa del organismo ante las diferentes demandas del 
medio cuando estas son percibidas como excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del 
individuo. (Buendía Vidal, 2001) 
 
A nivel fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea elevada o incremento del 
colesterol; y a nivel comporta mental pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con 
fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Por el contrario un 
buen ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y de desarrollo personal. Esta 
primera aproximación nos permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés: 
1) los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a las demandas y requisiciones 
del medio, 2) la percepción de dichas demandas por parte del sujeto, 3) las demandas en sí 
mismas.(FAJARDO, 1999) 
 
El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una reacción adaptativa a 
las circunstancias y demandas del medio con el cual la persona está interactuando, es decir que el 
estrés es un motor para la acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos y 
exigencias de entorno entonces podemos hablar de "eustress o estrés positivo", no obstante, cuando 
el entorno que rodea una persona impone un número de respuestas para las cuales la persona no se 
encuentra en la capacidad o no posee las habilidades para enfrentar se convierte en un riesgo para 
la salud hablaremos de "distress o estrés de consecuencias negativas(Buendía Vidal, 2001) 
 
3.6.1. Consecuencias del estrés en el individuo. 
 
Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy diversos y numerosos. 
Algunas consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y 
constituir efectos secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y otras se 
relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso 
exaltado y el incremento de automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y 
resultan potencialmente peligrosas. Una taxonomía de las consecuencias del estrés sería: 
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a. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 
culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y 
tensión, nerviosismo, soledad. 
 
b. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 
excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol o 
tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. 
 
c. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos 
frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 
 
d. Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, 
elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la 
presión sanguínea, sequedad de boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para 
respirar, escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades. 
(Buendía Vidal, 2001) 
 
3.6.2. Estrés y características personales. 
 
De manera complementaria, y en relación directa con los factores de riesgo psicosocial se 
encuentran factores moderadores o variables asociados inherentes a cada uno de los miembros de la 
empresa como persona, y que determinan el grado de incidencia y en la salud. En este sentido el 
interés que comporta estas relaciones permitiría hacer previsiones del efecto de ciertas 
agrupaciones de estresores sobre el individuo. Por tanto se hace indispensable tener presente: 
 
 Perfil Psicológico del individuo: Hace referencia a todas las variables propias del 
individuo. 
 Sexo: Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy diferentes a los roles 
establecidos socialmente. 
 Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica que modera la 
experiencia de estrés. 
 Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, extroversión, 
características cognitivas), comportarnos y de reaccionar ante los semejantes en distintas 
situaciones. La vulnerabilidad ante las diversas circunstancias laborales está determinada 
por como cada persona afronta o enfrenta las demandas de su entorno así como por la 
(toma de control interno o externo) tolera la ambigüedad, da importancia y valor lo que uno 
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es, está haciendo y por tanto se implica en las diferentes situaciones de la vida. 
Expectativas y metas personales. 
 Antecedentes Psicológicos: Está relacionada con la historia de aprendizaje del individuo y 
los casos o enfermedades familiares. 
 Factores Exógenos: Son todas aquellas variables del entorno del ser humano que se 
encuentran en asociación o relación directa con la calidad de vida del individuo cabe 
destacar: 
 Vida Familiar: en donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, hijos, esposa, etc. Y 
sus diferentes problemáticas. 
 Entorno Cultural y Social: 
 Contexto Socioeconómico. 
 
La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un equilibrio en sus 
diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, sexual, académico, etc.) para que se sienta 
más satisfecha con sus logros, consigo misma y con los demás. (Buendía Vidal, 2001) 
 
3.7. Tensión nerviosa en el lugar de trabajo 
 
El ser humano constituye una unidad bio-psico-social indivisible, un sistema dinámico 
complejo, en equilibrio inestable, que reacciona invariablemente a todo estímulo interno o externo 
a través de diversas modificaciones o alteraciones neurovegetativas y funcionales. Según la 
naturaleza e intensidad de dichos estímulos y el grado de los desequilibrios concomitantes a las 
modificaciones orgánicas consecutivas, el hombre se enfrenta a menudo con el riesgo de sufrir en 
grado diverso, desórdenes funcionales o lesiónales. Estos desórdenes pueden manifestarse sea a 
través de un disfuncionamiento de sus sistemas nerviosos central y/o neuroendocrino, o mediante la 
presencia de trastornos orgánicos que afectan sus aparatos cardio-vascular, gastro-intestinal, 
respiratorio, génito-urinario, locomotor, etc.(Janice Langan-Fox, 2006) 
 
Como consecuencia del ritmo y desarrollo acelerados de la vida moderna, e íntimamente 
ligados a las condiciones de vida personal, familiar, social y profesional, el ser humano se 
encuentra expuesto a un sinnúmero de solicitaciones o demandas de orden social y económico, a 
menudo apremiante y dispar.(Agustín González Ruíz, 2008) 
 
En efecto, estas alteraciones son el producto de una exposición más o menos prolongada a 
situaciones que engendran una continua tensión nerviosa y emocional, ya sea por corresponder a 
cambios bruscos, imprevistos, intensos y rápidos del equilibrio nervioso y humoral.(Agustín 
González Ruíz, 2008) 
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3.8. Absentismo laboral 
 
Las conductas de absentismo laboral surgen cuando se rompe el contrato psicológico 
implícito entre el empleado y la organización. Las principales conductas de abandono son la 
rotación, los retrasos y el absentismo laboral, que, junto con el bajo rendimiento, el trabajo de baja 
calidad y los accidentes laborales, constituyen las conductas que, de forma más característica, 
ponen de manifiesto la defectuosa integración y, a veces, el fracaso total de las relaciones entre 
individuo y organización. (Kolb, 2004) 
 
Una de las conductas de abandono que mayor incidencia tiene y más pérdidas ocasiona en 
casi todas las organizaciones del mundo. El absentismo hace referencia a las conductas de ausencia 
del puesto de trabajo de los empleados durante el período de actividad laboral establecido por la 
organización. (Muñiz, 2007) 
 
El momento histórico actual, se caracteriza por la superficialidad, el hedonismo y por la 
instrumentalidad de los valores relativos al trabajo. El trabajo, en sí mismo, ya no parece ser un 
valor que merezca la pena cultivar. Vivimos en la era del consumo, no en la del trabajo. En 
consecuencia, se prima la satisfacción inmediata de cualquier deseo hedonista, sin estimular apenas 
el valor del esfuerzo para alcanzar metas significativas. (Muñiz, 2007) 
 
El absentismo, en consecuencia, es una conducta en parte generada por las contradicciones 
del propio sistema económico-social imperante, que no potencia ni estimula la experiencia del 
trabajador para que se implique y pueda ser un agente creativo, y sí, por el contrario, un conjunto 
de conductas rutinarias, competitivas y, a veces, humillantes(Muñiz, 2007) 
 
3.8.1. Causas 
 
Una de las principales causas por la que los empleados faltan regularmente al trabajo, son 
los problemas de salud. Sin embargo, muchos simulan dolencias falsas para faltar al trabajo. La 
simulación es un fenómeno común en muchos trabajadores, siendo muy difícil su comprobación y 
control. Esto hace que se diagnostiquen más dolencias de las que en realidad existen. Pero este 
importante problema, bien conocido por la literatura científica y por la clase médica, se escuda en 
la relación médico-paciente, sustentada en el principio de confianza y lealtad mutua entre ambos 
actores.(FAJARDO, 1999) 
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TITULO IV  
 
4. PLAN DE PREVENCIÓN  RIESGOS LABORALES  
 
La necesidad de que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sea aprobado  por la 
dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus 
niveles jerárquicos y conocido por todos sus trabajadores. el Plan de Prevención deberá ser 
reflejado en un documento que incluirá,  con la amplitud adecuada la dimensión y características de 
la empresa entre otros  los siguientes aspectos:  
 
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de 
los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características  con relevancia en la 
prevención de riesgos laborales.  
 
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades 
que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces  de comunicación 
entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.  
 
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos  procesos 
técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la  empresa, en 
relación con la prevención de riesgos laborales.  
 
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida 
y los órganos de representación existentes. (Sánchez Ángel, 2007) 
 
La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar  la empresa, 
así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de  los que va a disponer al 
efecto.  
 
En definitiva, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es el instrumento necesario que 
establece nuestra normativa legal para cumplir la integración de la actividad preventiva en la 
empresa, lo que se establece igualmente como obligatorio; por  ello vamos a destinar el presente 
capítulo a analizar el contenido establecido para el  citado Plan, así como las distintas fases de 
implantación y aplicación del mismo.(Sánchez Ángel, 2007) 
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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICAR RIESGOS LABORALES   
 
 
1.- ¿Existe en su  trabajo  programa o campaña de difusión sobre salud y seguridad laboral?    
 
 
Cuadro No.  1 ¿Existe en su  trabajo  programa o campaña de difusión sobre salud y 
seguridad laboral?    
 
 
OPCIONES 
 
N°  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 4 25% 
NO 12 75% 
TOTAL 16 100% 
 
 
Gráfico  1 ¿Existe en su  trabajo  programa o campaña de difusión sobre salud y seguridad 
laboral?   
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN:  
 
En el gráfico nos muestra que la gran mayoría de investigados, refiere que no existe programas o 
campañas de difusión sobre salud y seguridad laboral en la institución.   
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2.- ¿Ha recibido capacitación sobre seguridad y salud laboral? 
        
Cuadro No.  2 ¿Ha recibido capacitación sobre seguridad y salud laboral? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 5 31% 
NO 11 69% 
TOTAL 16 100% 
 
 
Grafico 2¿Ha recibido capacitación sobre seguridad y salud laboral? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro los encuestados manifestaron la mayor parte que no han tenido o han recibido  
capacitación de seguridad y salud laboral. 
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3.- ¿Se encuentra informado y capacitado acerca de la utilización de  maquinaria, equipos que son 
utilizados en el proceso de sus inspecciones diarias? 
 
Cuadro No.  3 ¿Se encuentra informado y capacitado acerca de la utilización de  maquinaria, 
equipos que son utilizados en el proceso de sus inspecciones diarias? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 10 63% 
NO 6 38% 
TOTAL 16 100% 
 
 
Grafico 3 ¿Se encuentra informado y capacitado acerca de la utilización de  maquinaria, 
equipos que son utilizados en el proceso de sus inspecciones diarias? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la investigación realizada a los funcionarios indicaron  la mayor parte que si se encuentran  
capacitados para la utilización de la maquinaria. 
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4.- ¿Ha tenido algún problema de salud debido a su trabajo? 
 
Cuadro No.  4 ¿Ha tenido algún problema de salud debido a su trabajo? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 7 44% 
NO 9 56% 
TOTAL 16 100% 
 
Grafico 4  ¿Ha tenido algún problema de salud debido a su trabajo? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico se muestra que  la  mayor parte de servidores  no han tenido un problema de salud 
debido a su trabajo. 
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5.- ¿En el último trimestre ha sufrido de accidentes en el trabajo?  
 
Cuadro No.  5 ¿En el último trimestre ha sufrido de accidentes en el trabajo? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 3 19% 
NO 13 81% 
TOTAL  100% 
 
Grafico 5 ¿En el último trimestre ha sufrido de accidentes en el trabajo? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro  nos indica que el mayor porcentaje de trabajadores  no han sufrido en el último 
trimestre accidentes en el trabajo. 
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6.- ¿Se han detectado actividades críticas en las que pone en riesgo su integridad física como 
psicológicas?  
 
Cuadro No.  6 ¿Se han detectado actividades críticas en las que pone en riesgo su integridad 
física como psicológicas? 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 12 75% 
NO 4 25% 
TOTAL 16 100% 
 
Gráfico No.  6  ¿Se han detectado actividades críticas en las que pone en riesgo su integridad 
física como psicológicas? 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El cuadro nos muestra que los encuestados con un  porcentaje alto haber  tenido situaciones 
críticas, en su trabajo, que pueden afectar su estado físico y psicológico. 
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7.- ¿Conocen cuáles deberían ser sus actuaciones ante las posibles situaciones de emergencia en las 
inspecciones?   
    
Cuadro No.  7 ¿Conocen cuáles deberían ser sus actuaciones ante las posibles situaciones de 
emergencia en las inspecciones?   
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 14 88% 
NO 2 13% 
TOTAL 56 100% 
 
 
Gráfico No.  7  ¿Conocen cuáles deberían ser sus actuaciones ante las posibles situaciones de 
emergencia en las inspecciones?    
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de los servidores laborales que saben cómo 
actuar ante una emergencia  
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8.- ¿Se han adoptado las medidas pertinentes en el uso de materiales y protección personales en las  
actividades críticas en la inspecciones?        
 
Cuadro No.  8 ¿Se han adoptado las medidas pertinentes en el uso de materiales y protección 
personales en las  actividades críticas en la inspecciones?                                             
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 1 6% 
NO 15 94% 
TOTAL  100% 
 
 
Gráfico No.  8  ¿Se han adoptado las medidas pertinentes en el uso de materiales y protección 
personales en las  actividades críticas en la inspecciones?        
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En grafico nos proporciona que el mayor porcentaje  de servidores  no haberse dotado o usado  con 
el uso protectores personales en sus inspecciones. 
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9.- ¿Existe un procedimiento de primeros auxilios y asistencia médica o especializada ante 
accidentes o situaciones de crisis? 
 
Cuadro No.  9 ¿Existe un procedimiento de primeros auxilios y asistencia médica o 
especializada ante accidentes o situaciones de crisis? 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 8 50% 
NO 8 50% 
TOTAL 16 100% 
 
 
Gráfico No.  9  ¿Existe un procedimiento de primeros auxilios y asistencia médica o 
especializada ante accidentes o situaciones de crisis? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico nos demuestra una disputa de igualdad en los trabajadores de que  exista o no exista 
un procedimiento específico de primeros auxilios y asistencia médica o especializada ante 
accidentes o situaciones de crisis 
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10.- ¿Se realizan periódicamente, como mínimo una vez al año, simulacros de emergencia? 
 
Cuadro No.  10 ¿Se realizan periódicamente, como mínimo una vez al año, simulacros de 
emergencia? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 7 47% 
NO 8 53% 
TOTAL 16 100% 
 
 
Gráfico No.  10  ¿Se realizan periódicamente, como mínimo una vez al año, simulacros de 
emergencia? 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
La mayor parte de los  investigados  manifestaron no realizar simulacros de emergencia ni 
realizarlos  una vez al año en la institución  
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11.- ¿Tenido algún accidente donde se encuentre  involucrado? 
 
Cuadro No.  11 ¿Tenido algún accidente donde se encuentre  involucrado? 
OPCIONES N  RESPUESTAS PORCENTAJE 
Cabeza 5 23% 
Extremidades 
Superiores 
1 5% 
Extremidades Inferiores 1 5% 
Parte  Cavidad 
Abdominal 
5 23% 
Dorso / Columna 
Cervical 
10 45% 
TOTAL 22 100% 
 
Gráfico No.  11  ¿Tenido algún accidente donde se encuentre  involucrado? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro nos indica que los funcionarios han sufrido accidentes donde se ha encentrado 
involucrado la cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores, en parte dorsal de la 
columna en su mayor porcentaje. 
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12.- ¿Debido a la naturaleza de su trabajo usted está expuesto a riesgos tales como? 
 
Cuadro No.  12 ¿Debido a la naturaleza de su trabajo usted está expuesto a riesgos tales 
como? 
OPCIONES N  RESPUESTAS PORCENTAJE 
Condiciones físicas  
peligrosas 
10 25% 
Defectos de instalación 
e infraestructura 
7 18% 
Equipos de Protección 
Inadecuadas 
15 38% 
Caída de objetos 8 20% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico No.  12  ¿Debido a la naturaleza de su trabajo usted está expuesto a riesgos tales 
como? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
De referencia con el grafico nos muestra  que  los servidores nos indicaron como indicadores  altos  
que debido a su trabajo están expuestos a riesgos  de Condiciones físicas  peligrosas, a riesgos de 
efectos en las  instalación e infraestructura y inadecuados equipo de Protección Personal.  
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13.- ¿Marque que protecciones personales utilizaría en las inspecciones? 
 
Cuadro No.  13 ¿Marque que protecciones personales utilizaría en las inspecciones? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
Casco  16 25% 
Protectores Faciales 12 19% 
Protectores Auditivos 4 6% 
Mandiles 1 2% 
Cinturones de Corrector 
Espalda 
12 19% 
Guantes 10 16% 
Botas 9 14% 
TOTAL  64 100% 
 
Gráfico No.  13  ¿Marque que protecciones personales utilizaría en las inspecciones? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Detención de Riesgos Laborales   
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro  los encuestados  indicaron es necesario la utilización y el uso de equipo de 
protecciones personal en las inspecciones como es el cascos,  protectores faciales, protectores 
auditivos, mandiles, correctores de espalda, guantes y además botas adecuadas para su protección. 
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Valoración de la Matriz de Riesgo  
FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
R
IE
S
G
O
 M
E
C
Á
N
IC
O
 
Caida a Distinto Nivel 3 5 1 15 Bajo 
Caida de personas al mismo 
nivel 
1 1 1 1 Bajo 
Caida de Herramientas y 
Objetos 
1 1 1 1 Bajo 
Caida de Herramientas y 
Objetos en Manipulación 
1 1 1 1 Bajo 
Trabajo con equipo a altas 
presiones 
1 1 1 1 Bajo 
Pisada sobre objetos o 
superficies resbalosas 
1 1 1 1 Bajo 
Choque contra objetos 
inmóviles 
1 1 1 1 Bajo 
Choque contra objetos 
móviles 
1 1 1 1 Bajo 
Cortes por 
objetos/herramientas 
1 1 1 1 Bajo 
Golpes por 
objetos/herramientas 
1 1 1 1 Bajo 
Proyección de fragmentos y 
particulas 
1 1 1 1 Bajo 
Atrapamiento por o entre 
objetos 
1 1 1 1 Bajo 
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 
1 1 1 1 Bajo 
Circulación de vehiculos en 
el área de trabajo 
1 1 1 1 Bajo 
Accidentes viales debido a 
vias en mal estado 
1 1 1 1 Bajo 
Accidentes viales 
provocados por terceros 
1 1 1 1 Bajo 
Mal estado de herramientas 1 1 1 1 Bajo 
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FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O
 
Incendios 3 2 3 18 Bajo 
Explosiones 3 2 3 18 Bajo 
Estrés Térmico 3 1 1 3 Bajo 
Contacto con Objetos 
calientes/herramientas, etc. 
0,5 1 0,5 0,25 Bajo 
Contactos Electricos 
Directos 
1 1 1 1 Bajo 
Contacto con objetos 
eléctricos indirectos 
1 1 1 1 Bajo 
Exposición a radiaciones no 
ionizantes 
1 1 0,5 0,5 Bajo 
Deficiencia de Iluminación 6 2 6 72 Medio 
Ruido 2 1 2 4 Bajo 
Vibraciones 3 1 1 3 Bajo 
Exposicion a Temperaturas 
Bajas 
3 2 6 36 Medio 
        
        
FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
R
IE
S
G
O
 Q
U
ÍM
IC
O
 
Exposición a gases y 
vapores 
1 1 6 6 Bajo 
Exposición a fibras 
suspendidas 
1 1 1 1 Bajo 
Exposición a material 
particulado 
1 1 1 1 Bajo 
Exposición a derrames 1 1 2 2 Bajo 
Exposición a substancias 
nocivas o tóxicas 
6 1 5 30 Medio 
Contacto con substancias 
caústicas y/o corrosivas 
1 1 1 1 Bajo 
Reacciones quimicas por mal 
almacenamiento 
1 1 1 1 Bajo 
        
FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
R
IE
S
G
O
 B
IO
L
Ó
G
IC
O
 
Exposición a Virus 1 1 1 1 Bajo 
Exposición a Bacterias 3 1 6 18 Bajo 
Parásitos 3 1 6 18 Bajo 
Exposición a Hongos 3 1 6 18 Bajo 
Exposición a Insectos 1 1 0,5 0,5 Bajo 
Exposición a patógenos de 
sangre 
1 1 0,5 0,5 Bajo 
Exposición a enfermedades 
contagiosas 
1 1 1 1 Bajo 
Exposición a animales: 
perros, serpientes, ratas 
1 1 0,5 0,5 Bajo 
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FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
R
IE
S
G
O
 E
R
G
O
N
Ó
M
IC
O
 
Dimensiones del puesto de 
trabajo 
0,5 1 0,5 0,25 Bajo 
Sobresfuerzo físico 0,5 1 0,5 0,25 Bajo 
Posturas Forzadas 0,5 1 0,5 0,25 Bajo 
Restricción de movimientos 0,1 1 0,5 0,05 Bajo 
Movimientos Repetitivos 0,1 1 0,5 0,05 Bajo 
Posiciones Incorrectas 0,1 1 0,5 0,05 Bajo 
Levantamiento de Cargas 1 1 0,5 0,5 Bajo 
Uso de PDV, Teclado y 
Mouse 
6 1 3 18 Bajo 
 
FACTOR DE 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
DE PELIGRO IN SITU 
Probabilidad 
Y/O 
Valor de 
referencia 
Consecuencia 
Y/O valor 
medido 
Exposición 
Valoración 
del GP 
ó 
Dosis 
OBSERVACIÓN 
F
A
C
T
O
R
E
S
 P
S
IC
O
S
O
C
IA
L
E
S
 
Monotonia 3 1 6 18 Bajo 
Carga Mental 6 1 3 18 Bajo 
Contenido del Trabajo 1 1 2 2 Bajo 
Definición del Rol 1 1 2 2 Bajo 
Supervisión y participación 3 1 6 18 Bajo 
Interés por el trabajo 1 1 1 1 Bajo 
Trabajo bajo Presión 3 1 6 18 Bajo 
Repetitividad de tareas 1 1 1 1 Bajo 
Extensión de la jornada 3 1 3 9 Bajo 
Turnos rotativos 1 1 6 6 Bajo 
Relaciones Personales 1 1 0,5 0,5 Bajo 
Presión por el cliente 1 1 1 1 Bajo 
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TABULACIÓN DE CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE CAPACITACIÓN 
 
Cuadro No.  14 Población por edad  
 
Edad Frecuencia Porcentaje% 
25 4 25% 
29 6 38% 
31 3 19% 
33 2 13% 
35 1 6% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  14  Población por edad 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De conforme con el cuadro que nos indica que la edades de los trabajadores del departamento 
predominan entre 25 a 31 años  
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Cuadro No.  15 Población por Género 
 
Género Frecuencia Porcentaje% 
Femenino 4 25% 
Masculino 12 75% 
Total 16 100% 
    
 
Gráfico No.  15  Población por Género 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El grafico nos señala que hay un mayor porcentaje de género masculino en el Departamento de 
Seguridad Ciudadana. 
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Cuadro No.  16 Población por Instrucción 
 
Instrucción Frecuencia Porcentaje % 
Bachiller 5 25% 
Tercer Nivel 12 60% 
Cuarto Nivel 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
Gráfico No.  16  Población por Instrucción 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como indicador del cuadro nos señal que el mayor porcentaje de de trabajadores del Departamento 
de Seguridad Ciudadana poseen titilo de tercer nivel. 
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1.- ¿Usted considera que existieron cambios en la seguridad y salud de su lugar de trabajo?    
 
Cuadro No.  17 ¿Usted considera que existieron cambios en la seguridad y salud de su lugar 
de trabajo?    
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 14 75% 
Bueno  2 25% 
Regular 0 0% 
Total 20 100% 
 
Gráfico No.  17   ¿Usted considera que existieron cambios en la seguridad y salud de su lugar 
de trabajo?  
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
 
INTERPRETACIÓN 
En referencia con el cuadro demuestra que ha existido una mejora  la seguridad y salud en su lugar 
de trabajo. 
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2.- ¿Se siente seguro y protegido con el conocimiento adquirido sobre sus riesgos laborales?        
 
 
Cuadro No.  18 ¿Se siente seguro y protegido con el conocimiento adquirido sobre sus riesgos 
laborales? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 14 88% 
Bueno  2 13% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  18  ¿Se siente seguro y protegido con el conocimiento adquirido sobre sus riesgos 
laborales? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como nos indica el grafico los servidores  se sienten seguros por  el conocimiento adquirido sobre 
riesgos laborales  
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3.- ¿Cree usted que puede disminuir el grado de accidente e incidentes  con el conocimiento dado 
por la capacitación  de riesgos? 
 
Cuadro No.  19  ¿Cree usted que puede disminuir el grado de accidente e incidentes  con el 
conocimiento dado por la capacitación  de riesgos? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 12 75% 
Bueno  4 25% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.19   ¿Cree usted que puede disminuir el grado de accidente e incidentes  con el 
conocimiento dado por la capacitación  de riesgos? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De referencia con el grafico se indica que se  disminuirá el grado de accidente e incidentes de 
riesgos laborales  por la capacitación dada 
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4.- ¿Considera usted con el cumplimiento de las normas necesarias de la prevención de riesgo  
evitara  ocasionar accidentes e incidentes en su lugar de trabajo? 
 
 
Cuadro No.  20 ¿Considera usted con el cumplimiento de las normas necesarias de la 
prevención de riesgo  evitara  ocasionar accidentes e incidentes en su lugar de trabajo? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 12 75% 
Bueno  4 25% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  20   ¿Considera usted con el cumplimiento de las normas necesarias de la 
prevención de riesgo  evitara  ocasionar accidentes e incidentes en su lugar de trabajo? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico nos indicaron  que con el cumplimiento de las normas necesarias evitaran ocasionar 
accidentes e incidentes  laborales en su lugar d trabajo. 
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5.- ¿Considera usted que no utilizar el EPP aumenta el grado de exposición de riesgos?  
 
Cuadro No.  21 ¿Considera usted que no utilizar el EPP aumenta el grado de exposición de 
riesgos? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 14 88% 
Bueno  2 13% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  21    ¿Considera usted que no utilizar el EPP aumenta el grado de exposición de 
riesgos? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como demuestra en el grafico considera que no utilizar EPP aumenta el grado de exposición de 
riesgo,. 
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6.- ¿Con la implementación y aplicación del plan de mejoro su  ambiente laboral? 
 
Cuadro No.  22 ¿Con la implementación y aplicación del plan de mejoro su  ambiente 
laboral? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 12 75% 
Bueno  4 25% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
 
Gráfico No. 22    ¿Con la implementación y aplicación del plan de mejoro su  ambiente 
laboral? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El cuadro nos indica que los encuestados mencionaron que con la implementación y aplicación del 
plan de prevención de riesgos mejoro su ambiente laboral  
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7.- ¿Cree usted con la con el  instructivos de EPP minimizara el accidentes e incidentes laborales?        
 
Cuadro No.  23 ¿Cree usted con la con el  instructivos de EPP minimizara el accidentes e 
incidentes laborales? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 13 81% 
Bueno  3 19% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  23   ¿Cree usted con la con el  instructivos de EPP minimizara el accidentes e 
incidentes laborales? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico nos expresa que los trabajadores con el instructivo de Equipos de Protección Personal  
minimizaron los accidentes e incidentes laborales, 
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8.- ¿Considera el daño que puede causar en usted  y en los demás  los riesgos expuesto en su lugar 
de trabajo?  
 
Cuadro No.  24 ¿Considera el daño que puede causar en usted  y en los demás  los riesgos 
expuesto en su lugar de trabajo? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 13 81% 
Bueno  3 19% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
 
Gráfico No.  24 ¿Considera el daño que puede causar en usted  y en los demás  los riesgos 
expuesto en su lugar de trabajo? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El grafico nos manifiesta que los encuestados tienen conocimiento  del daño que puede causar en 
ellos y los demás compañeros la exposición a los riesgos 
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9.- ¿Se siente seguro con el procedimiento EPP? 
 
Cuadro No.  25 ¿Se siente seguro con el procedimiento EPP? 
 
Opciones Frecuencia Porcentaje % 
Excelente 14 88% 
Bueno  2 13% 
Regular 0 0% 
Total 16 100% 
    
Gráfico No.  1    ¿Se siente seguro con el procedimiento EPP? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el grafico nos da a conocer que los servidores se sienten seguros del procedimiento de Equipos 
de Protección Especial  
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10.- ¿Considera una mejora a nivel del departamento el conocimiento e implementación del 
procedimiento EPP? 
 
Cuadro No.  26 ¿Considera una mejora a nivel del departamento el conocimiento e 
implementación del procedimiento EPP? 
 
 
OPCIONES 
 
N  RESPUESTAS 
 
PORCENTAJE 
SI 15 87% 
NO 1 13% 
TOTAL 16 100% 
 
Gráfico No.  2   ¿Considera una mejora a nivel del departamento el conocimiento e 
implementación del procedimiento EPP? 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Capacitación de EPP 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En referencia al grafico nos indica que los servidores siente un mejor  clima laboral  en el 
departamento de Seguridad Ciudadana con  la implementación del instructivo Equipos de 
Protección Personal  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Valoración de la Matriz de Riesgo  
 
Cuadro No.  27 Matriz de Riesgos 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 59 95,2 95,2 95,2 
Medio 3 4,8 4,8 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
 
Gráfico No.  3   Matriz de Riesgos 
 
 
 
Elaborado por: María José Domínguez 
Fuente: Valoración de la matriz de riesgo  
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INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con la matriz de riesgo indica que el porcentaje de nivel bajo es el que predomina, 
mientras que el nivel medio es mínimo. 
 
De los resultados los  indicadores dados por la Matriz de Riesgo nos indica que el porcentaje de 
riesgos laborales en su mayor parte con  un 95,2 % es nivel bajo y en segundo plano con un 4.8 % 
que es nivel medio de riesgos laborales  
 
Por este motivo el Departamento de Seguridad Ciudadana de la  Administración Zonal Eloy Alfaro 
del Municipio de Quito no es latente un nivel alto de riesgo laboral. 
 
Con el diagnóstico de los riesgos se ha podido estructurar el Plan de Prevención de  Incidentes y 
Accidentes Laborales, con lo cual la hipótesis ha sido comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
 
 El diagnóstico de riesgos laborales, efectivamente, ha permitido la estructuración 
adecuada de un Plan de Prevención de riesgos de incidentes y accidentes laborales. 
 El diagnóstico de riesgos nos muestra que los que tienen un nivel significativo, 
correspondiente a medio, son los riesgos físicos y químicos, en base a esto se estructuró 
el Plan de Prevención de Accidentes e Incidentes, objetivo fundamental del presente 
trabajo. 
 En general los riesgos a los que se encuentran expuestos los servidores municipales del 
Departamento de Seguridad Ciudadana, se encuentran en niveles bajos, lo cual es positivo 
para el desempeño de las actividades; sin embargo existe un porcentaje  significativo de 
riesgos físicos y químicos en  nivel medio para lo cual se implementó el Procedimiento de 
Equipos de Protección Personal . 
 La evaluación de la capacitación respecto al procedimiento del  uso de los Equipos de 
Protección personal  demuestra que el personal se encuentra adiestrado y satisfecho con 
el proceso realizado.  
 
RECOMENDACIONES 
 Se encomienda realizar semestralmente la actualización de la matriz de riesgos laborales  y 
revalora de la misma, poniendo énfasis en los riegos físicos y químicos que se ubican en 
nivel medio. 
 Se aconseja  que se revise la utilización  correcta del Procedimiento de Equipo de 
Protección Personal semanalmente de su uso. 
 Realizar constantemente capacitación sobre los riesgos laborales que están expuestos el 
Departamento de Seguridad Ciudadana como prioridad riesgos físicos y químicos  
 Dar revisión paulatinamente a los Equipos de Protección Personal se encuentre en buen 
estado y cambiar si fuera el caso de acuerdo con el Procedimiento de Equipo de 
Protección de Personal. 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
 Accidente: Forma de siniestra que acaece en relación directa o indirecta con el trabajo, 
ocasionados por agresión inesperada y violenta del medio laboral. 
 
 Acto inseguro: Es toda actividad que por acción u omisión del trabajador conlleva a la 
violación de un procedimiento, norma o práctica segura establecida. 
 
 Acción Preventiva: Acción tomada o a tomar para eliminar los riesgos identificados en un 
determinado puesto de trabajo. 
 
 Agente: Objeto, sustancia (máquina, sitio o equipo que se pueden proteger adecuadamente) 
directamente relacionado con la lesión, como la prensa, mesa, la bañera. 
 
 Alerta: Es el estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con el fin de 
tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento 
destructivo. 
 
 Ambiente: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás organismos. 
 
 Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que 
directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador. 
 
 Ausentismo Laboral: Faltas de asistencia intermitentes del trabajador a su puesto de 
trabajo. 
 
 Brigada de primeros auxilios: Es el equipo que como parte activa de las brigadas de 
emergencia prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos los turnos de trabajo. 
 
 Carga física: Esfuerzo fisiológico exigido al trabajador en el desarrollo de su actividad a lo 
largo de la jornada de trabajo. 
 
 Comité de Seguridad y Salud Laboral: Ente paritario encargado de vigilar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo, brindando asistencia y asesoría al empleado y a 
los trabajadores en la ejecución del programa de Seguridad e Higiene Industrial. 
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 Condición insegura: Es toda situación peligrosa que posibilita que ocurra un accidente. 
 
 Ergonomía: Aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y de ingeniería para 
asegurar una correcta adaptación mutua entre el hombre y el trabajo. 
 
 Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, motivado 
por factores estresores o situaciones estresantes derivadas del trabajo. 
 
 Extintor: Aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma, CO2) que puede 
ser proyectado y dirigido sobre el fuego por acción de una presión interna o externa, con el 
fin de proceder a sus extinción. 
 
 Gestión de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 
gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos. 
 
 Higiene: Limpieza del cuerpo y de los objetos que rodean a las personas para mejorar la 
salud y prevenir enfermedades e infecciones. 
 
 Incidentes: Son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes podrían haber 
dado por resultado una lesión, daño o pérdida en un proceso. 
 
 Lesiones: Daños (bienes, ambiente o terceros) y/o pérdidas económicas. 
 
 Limpieza: Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad. 
 
 Manual: Libro que recoge lo más importante de una materia. 
 
 Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 
determinado. 
 
 Plan de Emergencia: Conjunto de medidas a adoptar por el empresario para hacer frente a 
situaciones de emergencia, en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 
 
 Peligro: Es aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o a una combinación de ellos. 
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 Prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo 
 
 Reglamento: Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una autoridad para regir una 
actividad u organismo. 
 
 Riesgo: Es la combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las consecuencias que 
podrían derivarse de la materialización de un peligro. 
 
 Seguridad Industrial: conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas cuyo 
objetivo es prevenir accidentes y controlar riesgos que pueden ocasionar daños a personas, 
ambiente, equipos y materiales. 
 
 Trabajo: es toda actividad humana libre ya sea material o intelectual que una persona 
natural ejecuta permanentemente y conscientemente para sí o al servicio de otra. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: Plan Aprobado 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
PLAN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO  A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud Ocupacional  
 
NOMBRE ESTUDIANTE: María José Domínguez Olmedo 
 
SUPERVISOR:   Dr. Jorge Herran 
 
AÑO ELECTIVO:  2011-2012 
 
 Titulo: 
 
DIAGNOSTICO DE RIESGOS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 
DE PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES EN EL DEPT. 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE QUITO – ZONA ELOY ALFARO. 
 
 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el presente estudio se propone implementar un plan de prevención de riesgo laboral que permita 
dar una seguridad laboral al personal operativo del Dept. Seguridad Ciudadana desarrollando un 
mejor desempeño del  Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Este departamento se desempeña en la elaborar y mantener planes de contingencia para las 
diferentes áreas geográficas que puedan representar peligros potenciales a la comunidad,  con el fin 
de disminuir los niveles de amenazas y vulnerabilidad,  reduciendo sus efectos e incrementando la 
capacidad de respuesta frente  a emergencias o desastres en el Distrito Metropolitano de Quito– 
Zona Eloy Alfaro. 
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Se crea mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, haciendo su labor más segura y 
eficiente, dotándoles de equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en 
procedimientos y hábitos de seguridad. 
 
Por lo que es indispensable el desarrollo un plan  preventivo de  riesgos laborales que están 
expuestos los trabajadores al realizar sus respectivas inspecciones que lo desempeñan en momentos 
de emergencia de catástrofes 
 
Para desarrollo del presente plan se cuenta con el respaldo del Ing. Andrade Rocha  Jefe de la Zona 
Eloy Alfaro del Municipio de Quito, el cual está dispuesto en colaborar y desarrollar el Plan de 
Seguridad Ocupacional, brindando recursos económicos, humanos y  financieros para el desarrollo 
y ejecución del plan. 
 
 Descripción del problema 
 
3.1. Formulación del problema 
 
Implementar un plan de prevención de incidentes y accidentes en el Dept. Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro que  permita dar una seguridad laboral al personal ya que 
en el momento no consta con un reglamento interno al abordarse en los distintas actividades de 
inspección de catástrofes  
 
3.2 Preguntas de investigación 
 
 ¿Cuál son los riesgos que se encuentran expuestos el personal  en el Dept. Seguridad 
Ciudadana? 
 ¿Qué equipo de protección personal utilizan los trabajadores en el Dep Seguridad 
Ciudadana? 
 ¿Cómo estructurar un plan de prevención de incidentes y accidente en el Dept. Seguridad 
Ciudadana? 
 
Objetivo 
 
 Objetivo General 
Realizar un diagnostico de riesgos laborales con la finalidad de  estructurar un plan de 
prevención de incidentes y accidentes e en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Quito – Zona Eloy Alfaro. 
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Objetivo Específicos 
 
 Realizar un diagnostico de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores.  
 Determinar las necesidades de equipo de  protección personal  
 Implementar un plan de prevención de prevención de  riesgos laborales para Dept. 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
 Delimitación espacio temporal 
 
Se realizar en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro y 
tendrá una duración comprendida del 01 de octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2012 
 
 Marco teórico  
 Fundamentos teóricos  
 
Teoría de la seguridad en el trabajo 
 
En mi investigación utilizaré el postulado de Chiavenato Idalberto el cual manifiesta que dentro de 
la Administración de Recursos Humanos se necesitan actividades paralelas para asegurar la 
disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza laboral.  
 
La administración de recursos humanos, la salud y seguridad de los empleados constituyen una de 
las principales bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada.  
 
La Organización Mundial de la Salud define a la salud como: un estado completo de bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.  
 
La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos referentes a la 
protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 
inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se realicen sus actividades  
 
La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas 
empleadas para prevenir incidentes y accidentes minimizar las condiciones inseguras del ambiente, 
y sobre todo para instruir al personal acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas.  
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  Plan analítico  
 
CAPITULO I SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 Reseña histórica  de la  seguridad y salud ocupacional 
 Definición 
 Objetivos seguridad y salud ocupacional 
 Identificación de las causas de accidentes 
 Prevención  
 Factores personales 
 Protección personal 
 Etapa de la inspección 
 Orden y limpieza y aseo 
 Condiciones ambientales y clasificación  
 
CAPITULO II     RIESGO DE TRABAJO   
 
 Riesgos  
 Concepto y clasificación  
 Detención y evaluación  
 Incidentes 
 Procesos peligrosos 
 Clasificación  
 Evaluación de los procesos peligrosos  
 Técnicas y análisis de riesgos  
 
CAPITULO III   INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA     
 Generalidad  
 Importancia del peligro 
 Trabajo y condiciones de accidentes  
 Fatiga causa accidente 
 Inestabilidad emocional  
 Estrés en el trabajo  
 Tensión nerviosa en el lugar de trabajo  
 Ergonomía  
 Absentismo laboral  
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CAPITULO IV PLAN DE PREVENCIÓN  RIESGOS LABORALES  
 Plan de riesgos laborales  
 Fases del Plan de riesgo laborales  
 Control y valoración de la aplicación del Plan de Prevención 
 Referencias bibliográficas 
 
 Técnicas y Normativas de Seguridad Ocupación. Revisado el 15 de noviembre de 2011 
desde Internet: 
Disponible.http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g
_obras.pdf 
 
 IESS -seguridad laboral. Revisado el 21 de diciembre de 2011 desde Internet 
Disponible:http://www.iess.gob.ec/site.php?content=2025-seguro-de-riesgos-del-                                    
trabajo 
 
 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Utilizaremos el enfoque en la investigación será mixto, porque se medirá e interpretará las 
variables, en este caso de riesgos a los que se encuentra expuesto los trabajadores del Dept. 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Descriptivo .-Se trata de describir los riesgos laborales a  los que se encuentran expuestos y 
además y los tipos de protección que dispone en el de Dept. Seguridad Ciudadana 
 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Nº 1 
 
“El Diagnostico de riesgo laborales permitirá implementar un plan de prevención de incidentes y 
accidentes laborales  en el Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy 
Alfaro” 
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Variable 
Independiente 
 
Indicador 
 
Medida 
Instrumento 
 
Diagnostico de los 
riesgos 
 
 Riesgo Físico 
 Riesgo Químico  
 Riesgo Biológico 
 Riesgo Mecánico 
 Riesgo Ergonómico 
 Riesgo Psicosocial 
 
 
NIVEL DE RIESGO 
 
 Critico  
 Alto 
 Medio 
 Bajo 
MATRIZ DE 
RIESGO 
Variable Dependiente Indicador Medida Instrumento 
Plan de Prevención de 
accidentes e incidentes  
 
 Equipos de Protección 
Personal  
 Restricciones    
 
Se cumple  
SI NO 
 
 
Manual de Plan de 
Prevención  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
Esta investigación es de tipo cuantitativa no experimental porque toda la información que se 
recolecta se realiza en ambientes natural a su realidad  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1.- Población y muestra  
 
 Consta de 12 trabajadores del Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona 
Eloy Alfaro. 
 8  trabajadores operativos o pluviales  
 
  Diseño de la muestra 
 
No se seleccionara muestra porque se trabajara con la población del  Dept. Seguridad Ciudadana 
del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro  
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MÉTODO Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  
 
10.1 Método 
 
Método Inductivo y Deductivo Se analizara individualmente los riesgos que están expuestos los 
empleados, luego se generalizara los riesgos todo el grupo de trabajadores de la unidad operativa   
 
Método Estadístico Se utilizara para el tratamiento y análisis de los datos  
 
Método Descriptivo Se describirá los riesgos que se enfrentan los empleados y la disponibilidad 
de equipos de protección personal que disponen. 
 
 10.2 Técnicas 
 
Matriz  del IESS -William Fine: Determinara los riesgos que se encuentre expuestos los 
trabajadores del Dept. Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
10.3 Instrumento de Medición  
 
Matriz  del IESS -William Fine 
 
FASE DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 Fase 1 Preparación de los instrumentos  
 Fase 2 Diagnosticar la situación actual riesgos laborales   
 Fase 3  Diseñar un plan de prevención de riesgos laborales  
 Fase 4 Implementación de un plan de prevención de riesgos laborales  
 
PLAN DE   ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 Determinar los riesgos laborales que se encuentre expuestos los trabajadores del Dept. 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
 Estructura del Plan de Prevención de riesgos laborales 
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RESPONSABLE  
 
 SUPERVISOR   Dr Jorge Herrán 
 ALUMNO   María José Domínguez 
 
14.- RECURSOS 
 
14.1 Recursos Humanos 
 
 SUPERVISOR  .-Ing. Patricio Camacho 
 TUTOR.-   Jorge Herrán  
 Dept. Seguridad Ciudadana   
  
Recursos Materiales 
 
 Computadora  
 Impresora 
 Hojas de papel bon  
 Paleógrafos 
 Flash memory 
 Carpetas  
 Separadores  
 Esferos  
 Cuadernos 
 Proyectores  
 Marcadores 
 Resaltadores  
 
Recursos Tecnológicos   
 
 Computadora 
 Impresora 
 Flash memory 
 Internet 
 Proyectores  
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14.3 Recursos Económicas  
 
MATERIAL VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
Computadora 700 700.00 
Impresora 300 300.00 
Proyector 500 500.00 
Hojas de papel bon 0.02 200.00 
Paleógrafos 0.25 25.00 
Carpetas 0.50 15.50 
Separadores 0.15 15.00 
Flash memory 25.00 25.00 
Esferos 0.35 13.50 
Cuadernos 1.00 10.00 
Marcadores  0.50 10.00 
Resaltadores  0.50 15.0 
Movilidad  0.25 250.0 
Internet 0.70 300.00 
 Total  2379,00 
 
15. CRONOGRAMA 
 
16. BIBLIOGRAFÍA  
 
 Ministerio de Relaciones Laboral - Seguridad  Laboral. Revisado el 10 de noviembre de 
2011 desde Internet 
Disponible:http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=176
&Itemid=169 
 Enfermedad profesionaly su impacto social Revisado el 15 de noviembre de 2011 desde 
Internet Disponible: www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/.../1.2.pdf 
 Técnicas y Normativas de Seguridad Ocupacional Revisado el 15 de noviembre de 2011 
  Desde Internet  
Disponible:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/
g_obras.pdf 
 Dirección Nacional de Industria y Medio Ambiente. Revisado el 15 de noviembre de 2011 
desde Internet 
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 Disponible: www.produce.gob.pe 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Revisado el 16 de noviembre de 2011 
desde Internet 
 Disponible:www.oti.org.com 
 Constitucion:22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo Suplemento:P155: Complementado por el Protocolo de 2002 al Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Revisado el 16 de noviembre de 2011 desde 
Internet 
            Disponible: www.oti.org/global/lang--es/index.htm 
 IESS -seguridad laboral. Revisado el 21 de diciembre de 2011 desde Internet 
Disponible:http://www.iess.gob.ec/site.php?content=2025-seguro-de-riesgos-del-                                           
trabajo 
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Anexo B. Cuestionario de Identificación de Riesgo laborales  
 
ADMISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO 
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE RECURSOS HUMANOS 
DETENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La información que usted nos proporcione es de absoluta reserva y ayudará a la Jefatura Zonal de 
Seguridad Ciudadana a realizar el diagnóstico de la situación actual de Prevención de Riesgos e 
Incidentes Laborales. Para el efecto necesitamos que sea claro y sincero en sus respuestas. 
I. Encierre en un circulo la respuesta correcta, según su criterio a las siguientes preguntas: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 
 
1 
Existe en su  trabajo  programa o campaña de difusión sobre salud 
y seguridad laboral 
 
SI 
 
NO 
 
2 
 Ha recibido capacitación sobre seguridad y salud laboral  
SI 
 
NO 
3 Se encuentra informado y capacitado acerca de la utilización de  
maquinaria, equipos que son utilizados en el proceso de sus 
inspecciones diarias 
 
SI NO 
4 Ha tenido algún problema de salud debido a sus trabajo 
 
SI NO 
 
5 
En el último trimestre ha sufrido de accidentes en el trabajo 
 
 
SI 
 
NO 
 
6 
Se han detectado actividades críticas en las que pone en riesgo su 
integridad física como psicológica 
 
SI 
 
NO 
 
7 
Conocen cuáles deberían ser sus actuaciones ante las posibles 
situaciones de emergencia en las inspecciones 
 
SI 
 
NO 
 
8 
Se han adoptado las medidas pertinentes en el uso de materiales y 
protección personales en las  actividades críticas en la inspecciones 
 
 
SI 
 
NO 
 
9 
Existe un procedimiento de primeros auxilios y asistencia médica o 
especializada ante accidentes o situaciones de crisis   
 
SI 
 
NO 
 
10 
Se realizan periódicamente, como mínimo una vez al año, 
simulacros de emergencia 
 
SI 
 
NO 
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II. Marque con una X la respuesta que considere apropiada en las siguientes preguntas: 
 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 
 
11 
Tenido algún accidente donde se encuentre  involucrado 
 
 
 Cabeza  
 Extremidades Superiores  
 Extremidades Inferiores   
 
 
Parte  Cavidad Abdominal   
 
 
 
Dorso / Columna Cervical   
  
12 Debido a la naturaleza de su trabajo usted está expuesto a 
riesgos tales como  
 
 
 Condiciones físicas  peligrosas  
 Defectos de instalación e infraestructura   
 Equipos de Protección Inadecuadas 
 
 
 Caída de objetos  
 
13 
Marque que protecciones personales utiliza en las inspecciones  
 Casco  
 Protectores Faciales  
 Protectores Auditivos  
 Mandiles  
 Cinturones de Corrector Espalda   
 Guantes  
 Botas  
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Anexo C. Cuestionario de la Valoración de Capacitación 
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO 
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE RECURSOS HUMANOS 
VALORACIÓN DE CAPACITACIÓN DE PPE 
La información que usted nos proporcione es de absoluta reserva y ayudará a la Jefatura Zonal 
de Seguridad Ciudadana a realizar la evaluación de la situación actual del procedimiento de 
Equipo Protección Especial. Para el efecto necesitamos que sea claro y sincero en sus 
respuestas. 
I. Encierre en un circulo la respuesta correcta, según su criterio a las siguientes 
preguntas: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 
 Excelente Bueno Regular 
 
1 
Usted considera que existieron cambios en la seguridad y salud 
de su lugar de trabajo 
   
 
2 
Se siente seguro y protegido con el conocimiento adquirido 
sobre sus riesgos laborales 
 
 
  
 
3 Cree usted que puede disminuir el grado de accidente e 
incidentes  con el conocimiento dado por la capacitación  de 
riesgos  
   
4 Considera usted con el cumplimiento de las normas necesarias 
de la prevención de riesgo  evitara  ocasionar accidentes e 
incidentes en su lugar de trabajo  
   
 
5 
Considera usted que no utilizar el EPP aumenta el grado de 
exposición de riesgos 
 
 
  
 
 
6 
Con la implementación y aplicación del plan de mejoro su  
ambiente laboral 
 
 
  
 
 
7 
Cree usted con la con el  instructivos de EPP minimizara el 
accidentes e incidentes laborales 
 
 
  
 
 
8 
Considera el daño que puede causar en usted  y en los demás  
los riesgos expuesto en su lugar de trabajo 
 
 
 
  
 
 
9 
Se siente seguro con el procedimiento EPP  
 
  
 
 
10 
Considera una mejora a nivel del departamento el conocimiento 
e implementación del procedimiento EPP 
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Anexo D. Descriptivo de Puesto  
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
                      
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Denominación: SERVIDOR MUNICIPAL INTERFAZ 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Bachiller/ Tecnólogo Área de Gestión: 
JEFATURA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA 
Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad ,Cuerpo de 
Bomberos, Policía Nacional, Policía Metropolitana, 
Brigadas Barriales y Comunidad en general,  
Ámbito: ZONAL 
Nivel: TÉCNICO 
TÍTULO REQUERIDO 
Tecnólogo Electrónica y 
Telecomunicaciones o afines  Rol: 
PROMOTOR/A DE 
SEGURIDAD 
Grupo 
Ocupacional: 
TÉCNICO 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Leyes, Ordenanzas, Resoluciones y 
demás Normativas vigentes. 
Grado: 7 
MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Coordinar acciones de prevención de desastres, seguridad ciudadana ante factores relacionados a delincuencia, 
inseguridad física de viviendas construidas en zonas de riesgos, control de desastres o contingencia, acaecidas 
por fenómenos naturales o accidentes, diseñar estratégicas y tomar acciones preventivas de conformidad con 
planes y programas de acción conjunta por organismos públicos o privados que apoyen a la seguridad 
comunitaria.  
TIEMPO DE EXPERIENCIA 2 años 
ESPECIFICIDAD DE LA 
EXPERIENCIA 
Haber cumplido labores en  desastres 
naturales 
ACTIVIDADES ESENCIALES 
COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS RELEVANCIA 
DESTREZAS / 
HABILIDADES 
RELEVANCIA 
Apoyo en  emergencias que afecten la seguridad y convivencia de la 
comunidad. 
Ordenanzas, Leyes de Participación 
Ciudadana y Seguridad.  
Medio Pensamiento analítico Medio 
Instalar alarmas comunitarias Técnicas de Electricidad - Electrónica. Medio 
Habilidad analítica, Orientación 
y asesoramiento. 
Medio 
Capacitar en temas de seguridad y convivencia ciudadana en la 
comunidad 
Ordenanzas, Leyes de Participación 
Ciudadana y Seguridad.  
Medio 
Pensamiento critico , 
Orientación al servicio  
Medio 
Coordinar actividades con las unidades de la policía Comunitaria 
Ordenanzas, Leyes de Participación 
Ciudadana y Seguridad.  
Medio Planificación y Gestión  Medio 
Identificar y analizar niveles de riesgos 
Manual de Manejo de Desastres 
Naturales (Esfera) 
Medio 
Monitoreo y Control, Manejo 
de Recursos  
Medio 
Evaluar daños de plan lluvia. Medidas Emergentes de Riesgos  Medio Trabajo en Equipo, Medio 
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FUNCIONES 
Taller de participación y de gestión de riesgos con comités de seguridad 
Activación de protocolos : evacuación ,habilitación de albergues  
Medidas emergentes de reducción de riesgos colocación de plásticos 
Elaboración de planes de gestión de riesgo y simulacros. 
Elaboración de mapa de riesgos y recursos. 
Mapeo de puntos de iluminación y reubicación de postes  
Fortalecimiento del COE zonal 
CONOCIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS CAPACITACIÓN HORAS IMPACTO DE RESULTADOS 
Manual de Manejo de Desastres Naturales (Esfera) Manual de Esfera 60 
Administración Zonal 
Ordenanzas, Leyes de Participación Ciudadana y Seguridad.  Informática Básica y Avanzada. 40 
Constitución de la República. Formación de Capacitadores 40 
  Análisis de vulnerabilidad  de riesgos  40 
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El cuerpo o alguna de sus partes 
quedan atrapadas por:
Piezas que engranan.
Un objeto móvil y otro inmóvil.
Dos o más objetos móviles que 
no engranan.
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FACTOR DE 
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Nº de expuestos
CÓDIGO FACTOR DE RIESGO
0 0
Atrapamiento en 
instalaciones
Los empleados y/o visitantes 
podrían quedar atrapados dentro 
de las instalaciones
0
COMPAÑÍA
SUBPROCESO
PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTODOCUMENTO N°
PROCESO
Fecha de Evaluación
JEFE DE ÁREA
Empresa  responsable de evaluación
Responsable de Evaluación
MO1 0
MO2 0 0
Atrapamiento por 
o entre objetos
El cuerpo o alguna de sus partes 
quedan atrapadas por:
Piezas que engranan.
Un objeto móvil y otro inmóvil.
Dos o más objetos móviles que 
no engranan.
00
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M03 0 0 0 0
Atrapamiento por 
vuelco de 
máquinas o  carga
El trabajador queda atrapado por 
el vuelco de tractores, carretillas, 
vehículos o máquinas.
0 Bajo
M04 0 0 0 0
Atropello o golpe 
con vehículo
Comprende los atropellos de 
trabajadores por vehículos que 
circulen por el área en la que se 
encuentre laborando
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
R
IE
S
G
O
 M
E
C
Á
N
IC
O
0 0
M06
Caída en un lugar de paso o una 
superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o 
deslizante.
0
0 0
Caída de personas 
al mismo nivel
Comprende caída de personas 
desde alturas como las caídas 
en profundidades:
De andamios, pasarelas, 
plataformas, etc...
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, 
aberturas del suelo, etc...
ESCALERAS FIJAS Y 
SUPERFICIES DE TRABAJO
Lados abiertos de escaleras y 
rampas a más de 60 cm de 
altura sin proteger.
Caída de personas 
desde diferente 
altura
0
M05
0 0
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0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
M10 0 0 0 0
Choque contra 
objetos móviles
Falta de diferenciación entre los 
pasillos definidos para el tráfico 
de personas y los destinados al 
paso de vehículos.
0 Bajo
0
Espacios 
confinados
0
Choque contra 
objetos inmóviles
M08 0 0
0
R
IE
S
G
O
S
 M
E
C
Á
N
IC
O
S
Calidad de aire deficiente: puede 
haber una cantidad insuficiente 
de oxígeno para que el trabajador 
pueda respirar.
La atmósfera puede contener 
alguna sustancia venenosa que 
haga que el trabajador se 
enferme o que incluso le 
provoque pérdida de 
conocimiento.
Las exposiciones químicas 
debido a contacto con la piel o 
por ingestión así como inhalación 
de “aire de baja calidad ”
Riesgo de incendios: pueden 
0 0
Caídas 
manipulación de 
objetos 
Considera riesgos de accidentes 
por caídas de materiales, 
herramientas, aparatos, etc., que 
se estén manejando o 
transportando manualmente o 
con ayudas mecánicas, siempre 
que el accidentado sea el 
trabajador que este manipulando 
el objeto que cae.
0
Interviene el trabajador como 
parte dinámica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un objeto 
inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, 
no señalizadas y con visibilidad 
insuficiente.
M09 0 0 0
0M07
99 
  
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 0
0
Aquellos en los que la persona 
entra en contacto con algún 
elemento que no forma parte del 
circuito eléctrico y que, en 
condiciones normales, no 
debería tener tensión, pero que la 
adquirido accidentalmente 
(envolvente, órganos de mando, 
etc.)
Contactos 
eléctricos 
indirectos
M13 0
Los empleados podrían tener 
afecciones osteomusculares 
(lesión dolorosa) por distención 
de varios ligamentos en las 
articulaciones de las 
extremidades inferiores por 
efecto a caminar o transitar por 
superficies irregulares
0
0 0
Esguinces, 
torceduras y 
luxaciones
M15 0
M12 0 0 0 0
0M11 0
R
IE
S
G
O
 M
E
C
Á
N
IC
O
Aquellos en los que la persona 
entra en contacto con algún 
elemento que no forma parte del 
circuito eléctrico y que, en 
condiciones normales, no 
debería tener tensión, pero que la 
adquirido accidentalmente 
(envolvente, órganos de mando, 
etc.)
Considera el riesgo de accidente 
por caídas de herramientas, 
objetos, aparatos o materiales 
sobre el trabajador que no los 
está manipulando.
Falta de resistencia en 
estanterías y estructuras de 
apoyo para almacenamiento.
Inestabilidad de los apilamientos 
de materiales.
0 0
Choques de 
objetos 
desprendidos
Contactos 
eléctricos directos
100 
  0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
F02 0 0 0 0
Exposición a 
radiaciones
Posibilidad de lesión o afección 
por la acción de los rayos de luz, 
calor del sol u otra energía.
0 Bajo
F04 0 0 0 0 Iluminación
Según el tipo de trabajo a
realizar se necesita un
determinado nivel de iluminación.
Un bajo nivel de iluminación,
además de causar daño a la
visión, contribuye a aumentar el
riesgo de accidentes.
300-500 lux Bajo
REPORTE -
ILUMINACIÓ
N
F05 0 0 0 0
Radiación 
ionizante
Son aquellas radiaciones
electromagnéticas que al
atravesar la materia son capaces
de producir la ionización de la
misma.
Se presentan en:
Gammagrafía industrial.
Diagnosis radiológica.
Radioterapia.
Centrales nucleares.
Análisis químico mineral.
0 Bajo
R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O
Cortes y 
punzamientos 
M21 11 0 0
El accidente se produce cuando 
el trabajador entra en contacto 
con:
Objetos o sustancias calientes.
Objetos o sustancias frías.        
0
0
0 00F01
Contactos térmicos 
extremos
Comprende los cortes y 
punzamientos que el trabajador 
recibe por acción de un objeto o 
herramienta, siempre que sobre 
estos actúen otras fuerzas 
diferentes a la gravedad, se 
incluye martillazos, cortes con 
tijeras, cuchillos, filos y 
punzamientos con: agujas, 
cepillos, púas, otros
R
IE
S
G
O
 M
E
C
Á
N
IC
O
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F06 0 0 0 0
Radiación no 
ionizante
Son radiaciones
electromagnéticas que no
producen ionización.
Se presentan en:
Hornos microondas.
Secaderos industriales.
Emisiones de radiofrecuencia.
Soldadura.
Salas de esterilización.
Fusión de metales.
Aplicación del láser.        
0 Bajo
F07 0 0 0 0 Ruido
El ruido es un contaminante 
físico que se transmite por el aire 
mediante un movimiento 
ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de 
combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de 
partes metálicas.
Máquinas.
Leq: 83,2 dB Bajo
Reporte : 
RUIDO
F08 0 0 0 0 Temperatura
Un trabajo realizado en 
ambientes calurosos puede dar 
lugar a fatiga y aun deterioro o 
falta de productividad del trabajo 
realizado.
Las actividades del puesto de 
trabajo son realizadas al aire 
libre y en áreas calurosas
Tipo de 
actividad: 
Moderada
TGBH:26,7°
C
Bajo
Reporte
ESTR{ES 
TÉRMICO
F09 0 0 0 0 Vibraciones
La exposición a vibraciones se 
produce cuando se transmite a 
alguna parte del cuerpo el 
movimiento oscilante de una 
estructura. La vibración puede 
causar disconfort, pérdida de 
precisión al ejecutar 
Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O
R
IE
S
G
O
 Q
U
ÍM
IC
O
Q01 0 0 0 0
Exposición a 
químicos
Los contaminantes químicos son 
sustancias de naturaleza 
química en forma sólida, líquida o 
gaseosa que penetran en el 
cuerpo del trabajador por vía 
dérmica, digestiva, respiratoria o 
parenteral. El riesgo viene 
definido por la dosis que a su vez 
se define en función del tiempo 
de exposición y de la 
concentración de dicha 
sustancia en el ambiente de 
trabajo.
Leq: 1dB
Dosis: %
Tasa metabólica: 273,9 
Kcal/h
TGBH medido: 28,67°C
Dosis: 107,38%
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E04 0 0 0 0
Carga física 
posición
La carga física del trabajo se 
produce como consecuencia de 
las actividades físicas que se 
realizan para la consecución de 
dicha tarea. Consecuencia 
directa de una carga física 
excesiva será la fatiga muscular, 
que se traducirá en patología 
osteomuscular, aumento del 
riesgo de accidente, disminución 
de la productividad y calidad del 
trabajo, en un aumento de la 
insatisfacción personal o en 
inconfort. La fatiga física se 
estudia en cuanto a trabajos 
estáticos y dinámicos. En 
cuanto a la posición, 
clasificaremos los trabajos en 
cuanto a que se realicen de pie, 
sentado o de forma alternativa.
Bajo Reporte
ERE-RULA
E05 0 0 0 0
Puesto de trabajo 
con Pantalla de 
Visualización de 
Datos (PVD)
Se ha producido una revolución 
tecnológica cuyo exponente más 
importante sea quizá el uso del 
ordenador (pantalla de 
visualización de datos PVD). Se 
revisarán los aspectos referentes 
a las condiciones de  trabajo que 
deben reunir la sala, la pantalla, 
el teclado, la impresora, la mesa, 
la silla, así como otras 
cuestiones colaterales como la 
luz, instalación eléctrica, fatiga 
visual o fatiga postural.
Bajo Reporte
ERE-RULA
Nivel 4
Nivel 4
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E06 0 0 0 0
Carga física 
posición
La carga física del trabajo se 
produce como consecuencia de 
las actividades físicas que se 
realizan para la consecución de 
dicha tarea. Consecuencia 
directa de una carga física 
excesiva será la fatiga muscular, 
que se traducirá en patología 
osteomuscular, aumento del 
riesgo de accidente, disminución 
de la productividad y calidad del 
trabajo, en un aumento de la 
insatisfacción personal o en 
inconfort. La fatiga física se 
estudia en cuanto a trabajos 
estáticos y dinámicos. En 
cuanto a la posición, 
clasificaremos los trabajos en 
cuanto a que se realicen de pie, 
Bajo Reporte
ERE-REBA
E07 0 0 0 0 Confort térmico Bajo
P01 0 0 0 0 Turnos rotativos 0 Bajo
P02 0 0 0 0 Trabajo nocturno 0 Bajo
P03 0 0 0 0 Trabajo a presiòn 0 Bajo
P04 0 0 0 0
Alta 
responsabilidad
0 Bajo
P05 0 0 0 0
Sobrecarga 
mental
0 Bajo
P06 0 0 0 0
Minuciosidad de la 
tarea
0 Bajo
P07 0 0 0 0 Trabajo monòtono 0 Bajo
P08 0 0 0 0
Inestabilidad en el 
empleo
0 Bajo
P09 0 0 0 0
Déficit en la 
comunicación
0 Bajo
P10 0 0 0 0
Inadecuada 
supervisión 
0 Bajo
P11 0 0 0 0
Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas
0 Bajo
P12 0 0 0 0 Desmotivación 0 Bajo
P13 0 0 0 0
Desarraigo 
familiar
0 Bajo
P14 0 0 0 0
Agresión o 
maltrato (palabra y 
obra)
0 Bajo
P15 0 0 0 0
Trato con clientes 
y usuarios
0 Bajo
P16 0 0 0 0
Amenaza 
delincuencial
0 Bajo
P17 0 0 0 0
Inestabilidad 
emocional
0 Bajo
P18 0 0 0 0
Manifestaciones 
psicosomáticas
0 Bajo
FA
C
TO
R
E
S
 P
S
IC
O
S
O
C
IA
LE
S
Nivel 4
R
IE
S
G
O
 E
R
G
O
N
Ó
M
IC
O
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Procedimiento de Matriz  
 
 
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MRL-SST-01 
APLICACIÓN MÉTODO 
WILLIAM FINE 
REVISIÓN: 01 
PÁGINA: 1 
 
 PROPÓSITO 
El presente procedimiento se desarrollará con el objetivo de establecer los lineamientos para la 
valoración y jerarquización de los riesgos mediante la aplicación de la Matriz de Riesgos ver 
Anexo 1. 
 ALCANCE 
Este método permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en función de éste 
ordenarlos por su importancia. 
 OBJETIVO 
Dar a conocer la aplicación de una técnica de diagnóstico inicial de riesgos mediante la 
aplicación del método conocido como William Fine. 
 RESPONSABILIDADES 
El Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional o el Responsable de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa son responsables del cumplimiento obligatorio del presente 
procedimiento. 
 DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
 GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 
medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación numérica, 
considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 
exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 
accidente y sus consecuencias. 
 CONSECUENCIAS: Son los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor 
de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 
 EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 
acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 
 PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 
acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 
accidente y consecuencia. 
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 DESARROLLO 
 RIESGOS: En lo referente a la descripción de los riesgos, es necesario utilizar la clasificación 
internacional de los riesgos, los cuales deberán ser descritos en la Matriz de Riesgos ver Anexo 
1. 
 MECÁNICOS: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, 
superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores asociados a la generación de accidentes de 
trabajo. 
 FÍSICOS: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 
radiaciones, electricidad y fuego. 
 QUÍMICOS: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos 
metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales. 
 BIOLÓGICOS: Por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias 
sensibilizantes de plantas y animales. Los vectores como insectos y roedores facilitan su 
presencia. 
 ERGONÓMICOS: Originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas y 
tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e instalaciones que no se 
adaptan a quien las usa. 
 PSICOSOCIALES: Los generados en organización y control del proceso de trabajo. Pueden 
acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad 
laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, 
tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales. 
Cada uno de los riesgos laborales deberán ser ubicados en la matriz de riesgos de acuerdo 
a los siguientes parámetros: 1. factor de riesgo, 2. código, 3. factor de riesgo específico y 
finalmente 4. descripción del factor de peligro in situ. Tal como se aprecia en la siguiente 
figura: 
 
Figura 1. Esquema de Riesgos Laborales Matriz de Riesgos 
 
 GRADO DE PELIGROSIDAD: Una vez que se han clasificado los seis principales tipos de 
riesgos, se procederá con la evaluación (valoración) de estos con el fin de cuantificar la 
gravedad de los mismos (magnitud). 
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La fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la siguiente: 
GP = C*E*P 
Donde:  
GP: Grado de Peligro 
C: Consecuencias 
E: Exposición  
P: Probabilidad 
 
 CONSECUENCIAS: Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 
riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 
categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 
Tabla 1.Valores de consecuencia de un riesgo dado 
GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 
Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad 100 
Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 
Muerte , daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 
Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente) 15 
Lesiones con baja no graves 5 
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 
 EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 
acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta categorización se 
deberá utilizar la siguiente tabla: 
Tabla 2. Valores de Exposición del empleado a un riesgo dado 
LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 
Continuamente (o muchas veces al día) 10 
Frecuentemente (1 vez al día) 6 
Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 
Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 
Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 
Remotamente posible (no se conoce que haya  ocurrido) 0.5 
 PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 
acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 
accidente y consecuencia. Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 
Tabla 3. Valores de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado 
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LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL  ACCIDENTE, INCLUYENDO LAS 
CONSECUENCIAS VALOR 
Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de Riesgo 10 
Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 
Sería una secuencia o coincidencia rara 3 
Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido  1 
Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 
Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1 
 CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP): Finalmente una vez aplicada la 
fórmula para el cálculo del Grado de Peligro: GP=C*E*P su interpretación se la realiza 
mediante el uso de la siguiente tabla: 
Tabla 4. Interpretación del Grado de Peligro (GP) 
VALOR ÍNDICE DE W FINE INTERPRETACIÓN 
O < GP <18 Bajo 
18 < GP ≤ 85 Medio 
85 < GP ≤ 200 Alto 
GP > 200 Crítico 
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 DATOS GENERALES 
 
 Nombre de la institución: Administración Zonal Eloy Alfaro-Municipio de Quito 
 Tipo: Publica  
 Servicios que presta: Servicio a la Comunidad 
 Beneficiarios: Ciudadanía  
 Dirección: Av. Chiriboga y Av Alonso Angulo 
 Generalidades de la Institución 
 
Misión 
 
La Administración Municipal Zona Eloy Alfaro, moderna, participativa y tolerante, con barrios verdes  
y seguros, lugar para trabajar y recrearse, con habitantes saludables y orgullosos de vivir en la capital 
del Sol-Quito. 
 
Para entrega de servicios de calidad de través de la participación ciudadana se  generar una nueva 
cultura organizacional para optimizar la gestión de las instancias municipales y fortalece la 
planificación integral, lo que permite impulsar la productividad y garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida como esencia de la construcción de ciudadanía 
 
Visión 
 
La Administración Municipal Zona Eloy Alfaro,  su enfoque será administrar eficientemente los 
recursos en la planificación y ejecución de proyectos comunitarios, que mejoren el entorno y la calidad 
de vida de su gente, asegurando el desarrollo sustentable de la Zona Sur Eloy Alfaro. 
 
Nuestra Administración, mediante el desarrollo del proceso participativo y democrático, trabaja con la 
comunidad del sur para integrar en la planificación de su desarrollo, mediante su presencia y 
participación en los diferentes cabildos sectoriales, asambleas barriales, cabildos sociales y de género, 
en ejecución de micas comunitarias, talleres informativos, asambleas, reuniones barriales, firma de 
convenios para la realización de obras, dotación de infraestructura y recuperación del entorno 
comunitario. 
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 Organigrama 
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 INTRODUCCIÓN:  
 
En el presente estudio se propone implementar un plan de prevención de riesgo que  permita dar una 
seguridad laboral al personal operativo del Dept. Seguridad Ciudadana desarrollando un mejor 
desempeño del  Municipio de Quito – Zona Eloy Alfaro. 
 
Este departamento se desempeña en la elaborar y mantener planes de contingencia para las diferentes 
áreas geográficas que puedan representar peligros potenciales a la comunidad,  
con el fin de disminuir los niveles de amenazas y vulnerabilidad,  reduciendo sus efectos e 
incrementando la capacidad de respuesta frente  a emergencias o desastres en el Distrito Metropolitano 
de Quito– Zona Eloy Alfaro. 
 
 Se crea mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, haciendo su labor más segura y 
eficiente, reduciendo los accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables y 
capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 
 
Por lo que indispensable el desarrollo del plan de seguridad para disminuir el riesgo que están 
expuestos los trabajadores al realizar sus respectivas inspecciones que lo desempeñan en momentos  
de emergencia de catástrofes 
 Factibilidad 
 
Para desarrollo del presente plan se cuenta con la autorización del Ing. Andrade Rocha  Jefe de la 
Zona Eloy Alfaro del Municipio de Quito, el cual está dispuesto en colaboración y el desarrollo del 
plan de seguridad ocupacional, brindando recursos económicos, humanos y  financieros para el 
satisfactorio proceso de ejecución del plan. 
 
6.  OBJETIVOS 
 
6.1  OBJETIVOS GENERALES:  
 
Precautelar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores previniendo los posibles daños a la 
salud ocasionados por el trabajo, y minimizando los riesgos inherentes a su labor proporcionando un 
medio ambiente de trabajo adecuado, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar sus 
actividades con dignidad y seguridad.  
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6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Conseguir mediante la identificación de los factores de riesgo por puesto de trabajo, la reducción de 
accidentes e incidentes de trabajo. Capacitar al personal de la Empresa según el factor de riesgo al que 
están expuestos para evitar enfermedad. 
 
7.- ALCANCE  
 
 La presente planificación está dirigida a todos los trabajadores/as y servidores/as del 
Departamento de Seguridad Ciudadana, 
 
8.- RESPONSABILIDADES  
 
8.1.- DE LA JEFATURA ZONAL DE RECURSOS HUMANOS  
 
 Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la 
implementación y ejecución de todas las actividades contenidas en el presente plan de trabajo.  
 Liderar y hacer cumplir el contenido del plan, manifestando un compromiso visible  
 
8.2.- DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
 
 Efectuar un acompañamiento permanente e intensivo, mediante el asesoramiento y la 
capacitación al personal sobre la ejecución de las actividades asociadas al proyecto.  
 Monitorear y realizar un seguimiento de la implementación del presente Plan.  
 
8.3.- DE TODOS LOS TRABAJADORES del departamento de Seguridad Ciudadano 
Cumplir con los lineamientos establecidos, asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que 
deban emprender, priorizando las actividades que protejan a las personas y los bienes de la empresa.  
 
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 Elaborar el procedimiento EPP 
 Revisión del procedimiento y/o aprobación EPP 
 Difusión del procedimiento EPP 
 Ejecución del procedimiento EPP 
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10.- Cronograma 
 
Fecha/ Actividad  Enero Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 
Elaborar el 
procedimiento 
EPP 
 
X X        
Revisión del 
procedimiento y/o 
aprobación EPP 
 
  X       
Difusión del 
procedimiento 
EPP 
 
   X X X    
Ejecución del 
procedimiento 
EPP 
 
      X X X 
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OBJETIVO 
 
Proporcionar la información suficiente a fin de analizar los principales aspectos relacionados con el 
equipo de protección personal (EPP), más adecuado, en consideración al riesgo expuesto, la tarea a 
desarrollar, la región a proteger y a las condiciones ambientales del sitio, todo ello dentro de un marco 
legal, con las condiciones de calidad y economía. 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica a todo el departamento de Seguridad Ciudadana  que necesita utilizar 
equipos de protección para desarrollar sus actividades dentro y fuera de las instalaciones de la 
Administración Zonal Eloy Alfaro. 
 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Elabora el documento:  María José Domínguez 
Aplica el documento: 
 
Todo el personal del departamento de Seguridad Ciudadana  
Aprueba y controla la aplicación 
del documento: 
Jefe Zonal de Recursos Humanos  
 
DEFINICIONES 
 
1.  Seguridad Industrial: 
 
Es un conjunto de técnicas y medios dirigidos a la protección de los recursos humanos y bienes 
materiales de la industria, contra posibles riesgos de lesión y/o daño. 
 
2.  Higiene Industrial. 
Es la ciencia que se ocupa en el reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que 
surgen en ó el lugar del trabajo y que pueden causar enfermedades. 
 
3.  Accidente (definición legal): 
Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 
que se preste. 
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4.  Enfermedad Profesional: 
Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo 
en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. 
 
5.- Equipo de Protección Personal (EPP) 
Es un conjunto de artefactos y accesorios, diseñados especialmente para proteger el cuerpo del 
trabajador de los agentes a los cuales se expone con motivo o en ejercicio de su trabajo  
 
CLASIFICACIÓN 
Los elementos de protección se dividen en: 
 
Protección parcial: Son aquellos elementos de Protección Personal cuyo objetivo es proteger de 
forma eficaz alguna parte o zona específica del cuerpo humano 
 
Los equipos de protección personal (EPP), se pueden dividir en nueve grupos de acuerdo con aquellas 
partes del cuerpo sobre las que ofrecen la protección. 
 
1. Protectores de la cabeza. 
2. Protectores del oído. 
3. Protectores de los ojos y de la cara. 
4. Protección de las vías respiratorias. 
5. Protectores de manos y brazos. 
6. Protectores de pies y piernas 
7. Protectores de la piel. 
8. Protectores del tronco y el abdomen. 
9. Protección total del cuerpo. 
 
Protección integral: Con esta denominación hacemos referencia a los elementos de Protección 
Personal que realizan una protección total del cuerpo, frente a los protectores parciales. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El Departamento de S, está obligada a determinar el uso de los  Elementos de Protección Personal, y 
frente a qué riesgos deben ofrecer protección, elegir los adecuados, facilitarlos gratuitamente y velar 
por una correcta utilización y mantenimiento. 
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Todo colaborador del departamento de Seguridad Ciudadana, deberá usar los EPP adecuados y 
requeridos según el trabajo o actividad a realizar. Además deberá mantener sus EPP en buenas 
condiciones. Si se encuentra que está defectuoso, deberá solicitar  la reposición inmediata.  
 
Los Elementos de Protección Personal, deben proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos 
que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar molestias innecesarias. Por ello deberán: 
 
Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 
Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
 
En los casos de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos, estos deben 
ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo correspondiente. 
 
Para una correcta elección del elemento de protección personal adecuado, el departamento de recursos 
humanos, debe llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Análisis y evaluación de los riesgos existentes. 
 
Definición de las características que deben reunir los Elementos de Protección Personal para 
garantizar su función en virtud de los riesgos detectados 
 
Colocar a prueba el elemento de protección personal para observar su comportamiento en el puesto de 
trabajo frente al riesgo y su proceso ergonómico en el trabajador. 
 
Elegir después de lo anterior el elemento de protección personal. 
 
Cuando se modifiquen las circunstancias y condiciones que motivaron la elección de un elemento de 
protección personal, deben volver a determinarse las características necesarias para su uso de forma 
eficaz. 
 
ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El departamento de recursos humanos, toma el nombre del trabajador a usar los implementos,  el 
requerimiento generado por el área requirente y diligencia el registro de entrega de dotación. 
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El bodeguero hace entrega de los elementos de protección personal a la persona que había creado la 
necesidad. 
 
Previo a esto se   realiza una charla de seguridad dirigida a toda la empresa donde le explica la 
importancia de usar estos equipos y el cuidado que se debe tener para darles un mejor uso. 
 
RECAMBIO O REEMPLAZO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El trabajador que recibe la dotación nueva de implementos de protección personal, regresa al recambio 
de los elementos usados con las observaciones necesarias relacionadas con su buen uso y la forma 
como se sintieron al usarlo. 
 
El departamento de recursos humanos, recibe el material usado el cual debe coincidir con el que 
entregó anteriormente al trabajador. 
 
El departamento de recursos humanos  da de baja a los elementos de protección personal usados por 
los trabajadores y que han sido devueltos 
 
PARÁMETROS DE RENOVACIÓN. 
 
Para realizar la renovación de EPP y ropa de trabajo 
 
Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Por desgaste. 
 Por reubicación de puesto de trabajo. 
 Por cambio del proceso. 
 
Renovación de EPP y ropa de trabajo “por desgaste”: 
 
Se realizará la renovación de EPP y ropa de trabajo cuando por motivo del trabajo diario y debido a la 
interacción con el medio, el equipo presente un desgaste físico que afecte a su funcionamiento óptimo. 
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Renovación de EPP y ropa de trabajo “por reubicación de puesto de trabajo”: 
 
Se realizará la renovación de EPP y ropa de trabajo cuando por motivo de reubicación, el trabajador 
fuese designado a otra área y expuesto a riegos diferentes que pudiesen afectar a la seguridad y salud 
de la persona. 
 
Renovación de EPP y ropa de trabajo “por cambio del proceso”: 
 
Se realizará la renovación de EPP y ropa de trabajo cuando el proceso productivo del área sufra una 
variación y origine nuevos riesgos que pudiesen causar daños o lesiones al trabajador. 
 
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Utilización 
 
La Unidad de Seguridad y Salud, determina las condiciones de utilización en función de: 
 
 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las condiciones del puesto de trabajo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no haya podido 
evitarse 
 
En principio los Elementos de Protección Personal estarán destinados a un uso personal. Si lo tuviesen 
que utilizar varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que no se origine ningún 
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
 
El departamento de recursos humanos, debe informar a los trabajadores acerca de los riesgos que 
protegen los elementos y sobre la utilización de los mismos. 
 
Cada EPP será inspeccionado por el trabajador previo a su uso, para asegurar que está en condiciones 
de funcionamiento apropiadas. 
 
Los EPP se almacenan en un lugar idóneo, limpio e higiénico, de acuerdo a lo establecido en la Ficha 
Técnica del EPP. 
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El personal que utiliza los elementos de Protección Personal le da su adecuada utilización, 
almacenamiento, mantenimiento, limpieza. Se debe tener en cuenta: 
 
 Utilizar y cuidar correctamente el elemento de protección personal 
 Colocarlo después de su utilización en el lugar estipulado para ello. 
 No dejarlo en el área de trabajo 
 Informar de cualquier situación que entrañe riesgo. 
 
REVISIÓN, INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN PERIÓDICA. 
 
El  departamento de recursos humanos, realiza la inducción y reinducción de los Elementos de 
Protección Personal cuando: 
 
 Ingresen nuevos trabajadores 
 Se realicen nuevas tareas. 
 Un trabajador consulte por qué cree que un EPP no le está funcionando. 
 Una vez al año dirigido a toda la empresa por área de trabajo y/o cuando sea necesaria. 
 
 
 
 
 
 
